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要旨
日本語における ｢あの｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ などの談話標識は､ コミュニケ
ーションをより円滑にする機能を持っている｡ 例えば､ 会話中に､ すらすらと会話が進ま
ず､ 言葉が詰まっている場合に､ ｢あの｣ を口にすれば､ 沈黙が避けられたり､ 話にリズ
ムをつけたりすることができる｡ しかしこのような談話標識は､ 日本語教育では教科書に
ほとんど取り上げられていない形式である｡ 談話標識は文の意味の解釈には直接関与しな
いため､ 書き物では無駄な要素として無視されることが多い｡ しかし､ これらの談話標識
は日本語母語話者の会話において頻繁に用いられ､ 自然な会話を成り立たせるには､ 欠か
せない役割を果たしているものである｡
近年は､ 日本語教育においても談話標識の指導の必要性が主張されつつある (畠1988
ほか) が､ それにもかかわらず､ 未だ談話標識に関する基礎的研究が十分ではないばかり
か､ 種々の談話標識を総括的に掌握し､ 日本語教育- の応用の是非を含めた､ 具体的な指
導内容と指導方法などを明確にしたものはない｡
そこで､ 本研究では､ 学習者に対する日本語の談話標識の指導の重要性に鑑み､ 談話標
識にはどのような機能があるのかを明らかにしたうえで､ 日本語学習者に対してどのよう
な用法をどのように導入したらいいのかについて提案することを目的とし､ 談話標識 ｢あ
の｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ を研究対象に設定して考察を行った｡
これらの談話標識に備わる機能とその内容を明らかにするために､ 調査対象として､ 日常
生活における若者の自然会話を取り上げた恋愛バラエティ番組 『あいのり』と､ 内容を編
集しない生放送番組 『はなまるカフェ』における計約30時間の録音データ (以下 ｢録音デ
ータ｣ という) を文字化し､ そこに見出された1,368の談話標識の使用例を用いて考察を行
った｡
本研究では､｢談話標識｣を以下のように定義し､それに基づいて談話標識の分類を行い､
各談話標識のもつ機能の内容を明らかにしたうえで､ それに基づいた日本語教育- の提案
を展開した｡
談話標識 : ｢発話権を取ったり保ったり､ 話を理解しやすくしたり､ 相手に尊大に聞
こえないようにするために､ 会話の内容に関するある情報について相手に
予め知らせる標識となるもの｣
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以上の ｢談話標識｣ の定義を踏まえ､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なん
か｣｢まあ｣ を使うことによって､ コミュニケーション上､ 具体的にどのような効果が生じ
ているのかを検討した｡ その結果､ 談話の途中で発話権を取ったり保ったり､ 話を理解し
やすくしたり､ 相手に尊大に聞こえないようにするという､ コミュニケーションを円滑に
行う上で重要な行為を達成するために､ 話し手は相手に対してそれぞれの場面に合った10
種類の標識を送ることが明らかになった｡
その10種類の標識は､ 先行研究を継承しつつ検討を加えて整理し直したものや､ 本研究
で新たに見出したものから構成される｡ 最終的には ｢話を切り出す標識｣｢言葉を探す標識｣
｢注釈を入れる標識｣｢例を提示する標識｣｢引用を開始する標識｣｢後続言葉に注意させる
標識｣｢ためらいが存在する標識｣｢話題を切り上げる標識｣｢感情の高まりを抑制する標識｣
｢異なる意見を述べる標識｣ という10種類の標識が存在することを示した｡
話し手は自分の主張を伝えるために､ 発話権を取ったり保ったりする必要がある｡ 具体
的に言うと､ 発話権を取るために話し手は相手に ｢話を切り出す標識｣ を送り､ また､ 発
話権を保つために ｢言葉を探す標識｣ を送る｡ その結果､ 相手はその標識の存在を認識す
ることで､ 発話権を譲ることとなり､ 円滑なコミュニケーションが営まれる｡
話し手は相手に何かを伝えるとき､ 相手にその話の内容をより正確に理解してもらおう
とするのであれば､ それには多少の工夫や努力が必要である｡ 具体性を持たせ､ 話を理解
してもらいやすくするために話し手は相手に ｢注釈を入れる標識｣｢例を提示する標識｣｢引
用を開始する標識｣｢後続言葉に注意させる標識｣ を送る｡ そうすることによって､ 相手は
自分に対する話し手の優しさや配慮を感じることで話し手に対して好印象を持つこととな
り､ 人間関係の構築によい影響終え与えることとなって､ 全体としてコミュニケーション
が円滑に進むものと思われる｡
普通､ 話し手は相手に何かを伝えるときに､ 独りよがりの自慢になったり､ 相手に対し
て押し付けがましく振る舞うなどの悪い印象を与えないようにしようと努力する｡ それを
実現するために話し手は相手に ｢ためらいが存在する標識｣｢話題を切り上げる標識｣｢感
情の高まりを抑制する標識｣｢異なる意見を述べる標識｣ を送って､ 相手に尊大に聞こえな
いようにしようとする｡ その結果､ 相手は自分に対する話し手の優しさや配慮を感じるこ
ととなり､ 全体として良好な人間関係と円滑なコミュニケーションが育まれることになる
と考えられる｡
したがって､ これらの談話標識は､ 話し手の意図や気持ちをより確実に相手に伝えるた
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めの一つのストラテジーとして､ 日本語学習者にも積極的に教える必要があると考えられ
る｡ そこで､ 次に､ 現在の日本語教育ではこのような談話標識はどの程度扱われているの
かを調べることにした｡ 日本語の教科書を調査対象に取り上げ､ 実際の日本語教科書にお
ける記述では､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ が取り上げら
れているのかどうか､ また､ どのような談話の中でそれらの談話標識が現れているのかを
調査した｡
まず､総合教科書から､世界中で比較的広く使われているものを1冊選択した｡ そして､
会話の教科書からは､ 1) 2000年代以降に日本国内で出版されたもの､ 2)日本語学習者に
とって ｢英語版がある｣｢自習用に使いやすい｣｢イラストが入っている｣ などの点で評判
がよく､ 比較的広く使われている教科書を5冊選び､ 合計6冊の教科書を分析した｡ その
結果､ この6冊の教科書 (以下 ｢教科書データ｣ という) から､ 283の使用例を見出すこと
ができた｡
録音データと教科書データにおける談話標識の出現率をまとめた結果､ 一番多く現れた
談話標識は両者とも ｢あの｣ (録音データ35.8%､ 教科書データ67.1% ) である｡ また､ 録
音データで60.2% にも達している一番多く現れた ｢言葉を探す標識｣ としての談話標識 ｢あ
の｣ は､ 教科書データでは21.6%しか見られなかった｡ さらに､ 録音データで二番目に多く
(32.0% )現れた ｢なんか｣ は､ 教科書データではたった13 例(4.6% )しか見られなかっ
た｡ 逆に､ ｢ええと｣ は録音データでは二番目に少なく(3.1% )出現しているにもかかわら
ず､ 教科書データでは二番目に多く(20.1% )言及されていることも分かった｡
そして､ 教科書に談話標識 ｢あの｣｢その｣｢ええと｣ に関する説明記述は挙げられてい
るが､ 談話標識 ｢この｣､ そして録音データで二番目に多かった ｢なんか｣ と三番目に多か
った ｢まあ｣ の説明記述は全く見当たらなかった｡ また､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣
｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ はさまざまな機能を持つが､ 日本語教科書には取り上げられ
ていない機能も多くあることが分かった｡
このような談話標識に関する日本語教育の現状と照らし合わせて考えると､ 日本語学習
者がなぜ談話標識がうまく使えないのかは自明であると思われる｡ そこで､ 本研究では実
際の日本語の会話教育では､ どのようにすれば効果的に談話標識が導入できるのか､ 指導
- 向けての提案を行った｡
まず､ 録音データと教科書データに現れる場面について改めて検証した｡ その結果､ 出
現頻度が高ければ､ 導入に際してのより積極的な根拠になるであろうという観点から､ 適
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切な導入に相応しい具体的な会話場面を提案した｡
そして､ ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ の6つの談話標識と
それぞれがもつ機能として挙げた10種類の標識の使用で留意すべき点を指摘した｡例えば､
｢話を切り出す標識｣ に関しては､ 話し手の立場が重要なポイントになる｡ 話し手が話の
進行を司る役割を持っていれば､ 話し手は発話権が取りやすいので､ その場合は､ ｢あの｣
｢なんか｣ がよく使われる｡ 一方､ 会話メンバーが話し手より目上の人であれば､ 話し手
は発話権が取りにくくなる｡ その場合は､ ｢なんか｣ の使用は適切とは言えない｡ さらに､
他人の活動や会話を中断する場合､ そこには申し訳ない気持ちが存在するため､ ｢あの｣ は
｢すみません｣ と一緒に使われる場合が多いことも指摘する必要がある｡
最後に､導入すべき談話標識とその順序を次のように提示した｡ 6つの談話標識の中で､
｢あの｣ はさまざまな標識として使用され､ 使用頻度も高く､ 使用に際しての制約が少な
いために､すでに初級の段階でも学習者が使用できるレベルにまで導入したいものである｡
一方､ ｢まあ｣ は他の談話標識よりも特殊な標識として使用されており､使用条件もより複
雑なので､ 中上級で導入した方がよいものである｡ また､ さまざまな標識の中で､ すべて
の談話標識がもつ機能であり､ データの数も最も多かった ｢言葉を探す標識｣ は､ 談話標
識の基本的な機能であると言えるので､ 早い段階からで導入すべきであると思われる｡ そ
の際､ とりわけ6つの談話標識の中でも ｢あの｣ は､ 他の談話標識よりも使用に際しての
制約が少ないため､ 初級で導入すべきだと思われる｡ また導入の際の工夫として ｢話を切
り出す標識｣ と ｢ためらいが存在する標識｣ の ｢あの｣ は初級で教える｢～ていただけま
せんか｣｢～してもらいたい｣ などの依頼表現と共に導入すべきだと考えられる｡
今後､ 本研究の結果をもとにして､ 実際の教育現場にある状況に照らし合わせながら検
討し､ 日本語教育の現場で使用できる談話標識についての教科書を作成することが､ 大き
な目標となる. 将来､ インドネシアで日本語を教えるにあたり､ 日本語会話を向上させる
教科書を作成するうえでも､ ここで得られた成果はインドネシアの日本語教育に大いに役
立つのではないかと期待する次第である｡
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~~~ \§' (English Abstract)
Title: Discourse Markers in Japanese Language: An Analysis from Japanese Language
Education Perspective
When the author was learning Japanese Language, she found that Discourse
Markers like 'Ano', 'Nanka', 'Maa' were not taught at school, but they were used
frequently by Japanese people in their daily conversation. Therefore the purpose ofthis
research was to identify the function of the Discourse Markers 'Ano', 'Sono', 'Kono',
'Eeto', 'Nanka', and 'Maa' in Japanese Language and to discover the best way to teach
them in Japanese Language Education.
Both data research and textbook analysis was carried out in this research. The
television program "Ainori" and the talk show "Hanamaru Cafe" were used as data
sources while 6 Japanese Language Teaching Textbooks were used as textbook
analysis objects.
It was found that 10 markers are constructed and sent by the speaker to the
listener, and used for 3 main purposes: 1) to take the opportunity for speaking ('Marker
for Speaking') or to keep the opportunity for speaking (,Marker for Word Searching');
2) to make the contents of the talk be understood better ('Marker for Giving
Annotation', 'Marker for Quotation', 'Marker for Giving Example', 'Marker for
Warning about the Following Words'); and 3) to avoid arrogant impression about the
speaker ('Marker for Hesitation Existence', 'Marker for Ending the Topic', 'Marker for
Controlling Surge of Feelings ,, 'Marker ofOther Opinion Existence').
Here is the explanation for each marker and which discourse marker is used:
1. 'Ano' and 'Nanka' as 'Marker for Speaking' is used when the speaker catches the
listener's attention for saying or asking something,
2. 'Ano', 'Sono', 'Kono', 'Eeto', 'Nanka', and 'Maa' as 'Marker for Word
Searching' is used when the speaker needs time to search or to arrange the word
when explaining something or answering a question,
3. 'Ano' and 'Maa' as 'Marker for Giving Annotation' is used when the speaker adds
v
information about what was just talked about earlier,
4. 'Ano', 'Sono', and 'Nanka' as 'Marker for Quotation' is used when the speaker
makes a quotation about the other's utterance which was said before,
5. 'Ano', 'Sono', 'Eeto', 'Nanka', and 'Maa' as 'Marker for Giving Example' is used
for giving an example when explaining about something,
6. 'Ano' and 'Sono' as 'Marker for Warning about the Following Words' is used
when the speaker is worried that the opposite will miss the following words
because the words are not often used in daily conversation,
7. 'Ano' and 'Nanka' as 'Marker for Hesitation Existence' is used when the speaker
has hesitation to communicate with the listener, for example when making a
request, praise, critics, advice etc.,
8. 'Maa' as 'Marker for Ending the Topic' is used for ending the topic or drawing a
conclusion about something,
9. 'Maa' as 'Marker for Controlling Surge of Feelings' is used for controlling the
surge of feelings that occurred when 1) the speaker feels happy and proud after be
praised about something, or 2) the listener is worried or scared about something.
10. 'Maa' as 'Marker of Other Opinion Existence' is used when the speaker has other
opinion about something that the listener has spoken or done.
The results of textbook analysis revealed an insufficient explanation about the
Discourse Markers on Japanese Language Teaching Textbooks. Discourse Marker
'Ano' was only explained as 'Starting to Speak' (hanashi 0 hajirneru r~§ 'Ii::#; If) 0 J) ,
'Catching Attention' (chuui 0 hiku ra~ 'Ii:: 51 <J) ,'Broaching' (kiridashi r-lj)J ~
t±:Il-J) ,'Calling' (yobikake rll¥Viplt J) ,which are seen equally as 'Marker for
Speaking'; and 'Making Request' Iirai suru toki ni tsukawareru r.gx~T 0 .!:: ~ I;:{~
:btL 0 J) , which are seen equally as 'Marker for Hesitation Existence'. The Discourse
Markers 'Sono' and 'Eeto' were explained as 'be used in between utterances' (hanashi
no rna ni hasande tsukau r~§ (J) FI'l' I;: l:t ~ Iv '"C'{~ 5 J) , which is seen equally as
'Marker for Word Searching'. On the other hand, the description of the Discourse
Marker 'Kono', 'Nanka', 'Maa' were not found. These facts can be considered as the
reason why Japanese Language students cannot use Discourse Markers properly.
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Therefore the author recommends some ideas for Japanese Language Education
about Discourse Markers. Those are 1) some situations of daily conversation that
Discourse Markers can be used on, 2) some directions and clues on using Discourse
Markers, and 3) the important Discourse Markers that have to be introduced and the
appropriate level in which they should be taught.
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第1章 はじめに
1.1. 問題の所在
｢あの｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ という言葉は日本語母語話者の会話において頻
繁に使用され､ 自然な会話を成り立たせるのになくてはならない機能を果たしている｡ 例
えば会話中に､ すらすらと会話が進まず､ 言葉が詰まっている場合に､ ｢あの｣ を口にす
れば､ 沈黙が避けられたり､ 話にリズムをつけたりすることができる｡ このような言葉を
本研究では ｢談話標識｣ と呼ぶ｡ ｢談話標識｣ という用語については第2章で詳しく述べる｡
まずはじめに､ 談話標識の使い方について日本語学習者がどの程度理解しているかを知
るために､ 次のような調査を行った｡ 日本語を学習しているインドネシア語母語話者と日
本語母語話者10人ずつに､ ｢会議中､意見を出すときに､何と言って声をかけるのですか? ｣
という質問をした｡ 結果は表1の通りであった｡
表1 日本語母語話者と学習者にとっての言葉選択に関わる意識調査
日本語母語話者 インドネシア語母語
話者1. 何も言わずに､ 手を挙げて､ 意見を出す
2 02.
｢あの｣ 6 13.
｢すみません｣ 1 74. ちょっとよろしいですか｣
1 15. ｢ええと｣ 0
1表1から分かったことは以下のとおりである｡① 会議中に意見を出すために声
をかけるとき､ 日本語母語話者は談話標識 ｢あの｣を使うが､ インドネシ
ア語母語話者は ｢すみません｣ を使う傾向がある｡② ｢あの｣ と答えた日本 語
話者になぜ ｢すみません｣ を使わないのかを聞いてみると､ ｢会議中､ いちいち
『すみません』と言うとちょっとおかしい｣ ｢会議中､ 『すみませ
③ ｢すみません｣ と答えたインドネシア語母語話者になぜ ｢あの｣ を使わないのか
と聞いてみると､ ｢『あの』と言うと､ 失礼な感じがする｣ ｢だから､ ずっと黙
って､ 意見を出さない方がいい｣ という回答があった｡
会議中に意見を出す際に声をかけるとき､ 日本語母語話者は､ ｢すみません｣ より談話
標識 ｢あの｣ を使うにもかかわらず､ インドネシア語母語話者は､ 談話標識 ｢あの｣ の使
用は失礼であると考えていることが大変興味深い｡ 話しかけるス トラテジーが分からない
ため､ いっそのこと意見を出さない方がよいという意見まで出てくることを考えると､ コ
ミュニケーションを円滑にするためにも､ 学習者に対する日本語の談話標識の指導は重要
な問題だと言える｡
近年､日本語教育において談話標識の指導の必要性を主張している研究には､畠(1988)､
堀口 (1995)､ 大工原(2010)などがある1)O 畠(1988)は ｢日本語会話ストラテジーの項
目リスト｣ を提案し､会話をスムーズに運ぶための技術24項目を挙げている｡ その中には､
｢発話の立ち上がりの技術｣ ｢言いよどみの技術｣ ｢ターンを取る技術｣ ｢答える時に間
をとる技術｣ という項目があり､ 例として ｢アノ｣ー ｢コノ ｣ー ｢ソノ ｣ー ｢マア｣ ｢エ
ート｣ などの談話標識が割り当てられている｡ そして､ 堀口(1995)は､ ｢沈黙回避｣ ｢発
話開始のきっかけをつかむ｣ ｢話を継続する意志を表明する｣ などという談話標識の役割
を挙げ､ 日本語教育においてそれらは無視することはできないと述べている｡ さらに､ 大
工原 (2010:3)は､ 日本語教育の現場において談話標識を効果的に指導するためには､ 談話
標識自体の性質を解明する基礎的研究を進める必要があることを訴えている｡ しかし､ 日
本語教育ではそのような訴えがあるにもかかわらず､ 基礎的研究が十分に進められていな
いばかりか､ 具体的な指導内容と指導方法は明らかにされていない｡ 実際､ 筆者が日本語
を学習しているときには､ 談話標識自体が教科書にはあまり見られなかった｡
そこで､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ に備わる各機能を
明らかにするために､ まずそれらの用例を採集することにし､ 日常生活における若者の自
然会話を取り上げた恋愛バラエティ番組 『あいのり』と､ 内容を編集しない生放送番組 『は
1)本研究で使用する ｢談話標識｣ という用語は､ 先行研究ではさまざまな名称で呼ばれ､ ｢言いよどみ｣
(畠1988､ 堀口1995)､ ｢フィラー｣ (大工原2010)などの用語が使われている｡ 本節では､ 混乱を避け
るために､ 原則として､ 用語を ｢談話標識｣ に統一する｡
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なまるカフェ』から､ 約30時間の録音データ (以下 ｢録音データ｣ という) を文字化した｡
その結果､ 1,368の使用例を見出すことができ､ そこに見られる各談話標識の機能や使い方
を考察した｡ 次に､ 6冊の日本語の教科書 (以下 ｢教科書データ｣ という) から283の使用
例を拾った｡
録音データと教科書データにおける談話標識の出現率をまとめた結果､ 一番多く現れた
談話標識は両者とも ｢あの｣ である (録音データ35.8%､ 教科書データ67.1% )｡ しかし､ 録
音データで二番目に多く(32.0% )現れた ｢なんか｣は､教科書データではたった13例(4.6% )
しか見られなかった｡ 逆に､ ｢ええと｣ は録音データで二番目に少なく(3.1% )出現してい
るにもかかわらず､ 教科書データでは二番目に多く(20.1% ) 言及されていることも分かっ
た｡
さらに､ 6つの談話標識の機能とそれぞれの機能別の出現率をまとめ､ 機能別の録音デー
タと教科書データの出現率を比べてみると､ 録音データでの出現率が一番高い機能は､ 教
科書データでの出現率が低いことが分かった｡ しかも､ 談話標識 ｢なんか｣｢まあ｣ は実生
活では非常に多く現れているにもかかわらず､ 教科書では説明の記述が全く見られなかっ
た｡
よって､ 日本語学習者が､ 談話標識をうまく使えないのは､ このような背景とも大いに
関連しているのではないかということが指摘できる｡ したがって､ このような事情から､
談話標識の具体的な指導内容と指導方法の検討は急務であると考えられる｡
1.2.研究目的と研究対象
本研究は､ 学習者に対する日本語の談話標識の指導の重要性に鑑み､ 談話標識にどのよ
うな機能があるのかを明らかにし､ 日本語学習者に対してどのような用法をどのように導
入したらいいのかについて提案することを目的とする｡
談話標識 として考えられる形式にはどのようなものがあるのか､ 管見では山根
(2002:49-51) が比較的最も早く総括的に日本語の談話標識の種類を詳細に分類している｡
その分類結果は①～⑪のとおりである｡
① 母音型 :母音 ｢ア｣｢イ｣｢ウ｣｢エ｣｢オ｣
② あいまい母音型 :｢ア｣｢イ｣｢ウ｣｢エ｣｢オ｣ のいずれの母音にも分類できないあ
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いまいな母音
③ ェ- ト型 :｢エー ト｣｢エー トー｣｢エツト｣｢エツトネ｣
④ コ- ソー 型 :｢コ (- )｣｢コ- ネ｣｢ソ (- )｣｢ソーネ｣
⑤ コソア型 :人や物､直前の発話で述べられたことを指示する以外に用いられる ｢コ
ノ (- )｣｢ソノ (- )｣｢アノ (- )｣
⑥ ナンカ型 :｢ナニ｣｢ナンカ (- )｣｢ナンテユーノ｣｢ド- ユーカ｣
⑦ ネ- 型 :｢ネ｣｢イヤ｣｢ハイ｣
⑧ ハイ型 :｢ハイ｣｢ウン｣｢ホン｣｢フン｣
⑨ マ- 型 :｢マ (- )｣｢マ- ネ｣
⑩ モー型 :｢モ (- )｣｢モーネ｣
⑪ ン- 型 :｢ン (- )｣｢ン- トネ｣｢ウ- ン｣｢クー ント｣｡
本研究で扱う談話標識の定義に関する詳細は第 2章で述べるが､ ここでは上記に挙げた
形式のうち､ さしあたって談話標識であるものとそうではないものを区別し､ 本研究で考
察の対象として扱う談話標識とはどれに相当するのかについて述べておく｡
まず､ さまざまな言語で､ 言いたいことが思い出せなかったときや言葉を探していると
きに使用される､ 音形式としては表記が固定できないような①､ ②､ ⑪の類いは本研究で
は考察の対象外とする｡
さらに､ ｢あのね｣｢なんかね｣ などのように､ 間投助詞 ｢ね｣ が付いていると考えられ
るものも考察の対象外とする｡ 間投助詞は (1) と(2)に見えるように種々の文節末に付
くものであり､ ｢あの｣｢なんか｣ に ｢ね｣ が付いた ｢あのね｣｢なんかね｣ は､ 間投助詞 ｢ね｣
の影響が強く残っていると考えられるため､ 本研究では ｢あのね｣｢なんかね｣ のような形
式もさしあたって考察の対象外とする｡
(I) ｢あ空重 意外に金 物って垂 もらわないんだよ｣ (AI#432)
(2)｢うん なんかね 私塾 おしゃれな店とか垂 意外に嫌だ｣ (AI#436)
また､ ④のコ- ソー型は､ 小出(2010:103)が指摘しているように､ ｢こう｣ を分析する
ためには､ その発話と同時に発せられるジェスチャーの機能を知ることが必要となってく
る｡ 本研究の録音データに現れる ｢こう｣ も､ このようなジェスチャーと連動して現れる
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副詞 ｢こう｣ や ｢このように｣ に相当するものだと思われる｡ 実際､ 先行研究における取
り扱いを見ても､ たとえば大工原(2010)は､ ｢そう｣ は ｢そうですね｣ と同じカテゴリ
ーに入れて考えているようである｡ そこで本研究の録音データに現れる ｢そう｣ も､ ｢そ
うですね｣ ｢そのように｣ に相当するものだと考えられるので､ ④のコ- ソー型も考察の
対象から取り除くことにする｡
また､ ⑥の ｢ナンテユーノ｣ ｢ド- ユーカ｣ のように､ 複数の語句から成り立っており､
- つの表現句として認められるものも考察の対象外とする.
山根 (2002)は､ ⑦のネ- 型を話し手が聞き手の注目を集めようとして用いるものであ
ると指摘しているが､ 野村(1996)では､ このような ｢ね｣ などの言葉は ｢呼びかけの語｣
として扱っている｡ 本研究ではこのような呼びかけ語に相当するものは談話標識としては
扱わない｡
さらに､ ⑧のハイ型は ｢あいづち｣ 2)と同じ言語形式だが､ 納得したり理解したりしたと
きに自分めあてに打つものであると指摘されているものである｡ 本研究では ｢はい｣ ｢う
ん｣ などは ｢あいづち｣ に相当するものとして扱い､ これも考察対象としない｡
⑩のモー型に関しては､ ｢すでに｣ ｢じきに｣ に相当する副詞だと考えられるので､ こ
れも談話標識としては扱わない｡
以上のように､ 談話標識を比較的広く解釈して取り扱っていた､ 山梶 (2002)の挙げる
談話標識から残ったのは､ ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ とい
うことにある｡ そこで本研究ではこの6つの形式を最も典型的な談話標識であると考え､
これらを考察対象とすることにした｡ もっとも､ ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢な
んか｣ ｢まあ｣ という形式はすべてが談話標識というわけではない｡ これらのうち､ 談話
標識として扱えるものとそうでないものがある｡
まず､ 日本語においては､ ｢あの｣ は次の(3)と (4)のように用いられる｡
(3)｢地元では 竹の子 この竹の子はどこでも 山に入ったら取れるので 皆
迦 なんていうんですかね ええと ご飯屋さんとかに行ったら サービス
2)小宮 (1986:45)によると､ ｢あいづち｣ は ｢応答表現の中で､ 話し手の発話に対し､ 自由意志に基づ
いて､ 肯定 ･否定の判断を表明することなく､ 単に 『聞いている』『分かった』という意味で用いられる
もの｣ という｡
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とかでも 出してくれるんですよ｣
(4)[受付で]｢塵92. ホテルを予約したいんですが｣
(HCO90605)
(作例)
(3)では､ ｢あの｣ を言うことで､ 時間を稼いでいることが観察される｡ これは､ 話し
手が言いたいことを述べる前に､ 頭で言葉を整理したり､ 話を構成したりする時間が必要
な時に使用される｡ そして､ (4)のように､ ｢あの｣ は相手に何か用事などを申し出るとき
にも使用される｡ (3)と (4)のような ｢あの｣ は談話標識としても認められるため､ 本研
究では考察の対象となる｡
しかし､ (5)のように指示詞として用いられる ｢あの｣ は考察の対象外である｡
(5)あ旦マークは何のマークですか? (作例)
｢その｣ と ｢この｣ も ｢あの｣ と同じく､ 談話標識以外に指示詞としても使われる｡ 本
研究では､ 指示詞 ｢その｣ と ｢この｣ は考察の対象としない｡
次に､ ｢なんか｣ は次の(6)と (7)のように使用される｡
(6)これはこれでね なんかね なんか こう こ こ こまかい作業は 僕は
きらいじゃないですね (HCO90603)
(7)なんか 寂しいな (作例)
(6)では､ ｢なんか｣ を言うことで､ 時間を稼いでいることが観察される｡ これは､ ｢あ
の｣ と同様､ 話し手が言いたいことを述べる前に､ 頭で言葉を整理したり､ 話を構成した
りする時間が必要な時に使用される｡ そして､ 例(7)のように､ 話し手の主観的な感情を
表す言葉と共に用いられる ｢なんか｣ はデータにも実際多く見られたが､ このような ｢な
んか｣ は､ 話し手は寂しいと感じているが､ その理由は自分でも分からないというような
意味を表す｡ (6)と (7)のように使われる ｢なんか｣ は本研究の考察対象である｡
一方､ ｢なんか｣ は以下の(8)と (9)の例文のように用いることも可能である.
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(8)お金也 むより家族や友情の方が大事 !
(9)ゆっくりゆっくり行こう｡ まあ なんかあったら俺が守ってやるから
(作例)
(AI#401)
話し手が 1 つの例をあげて､ それを軽んじて言おうとするときに､ ｢なんか｣ を(8)の
ように用いる｡ また､ (9)のように､ 不定の物を表す代名詞としても使われる｡ (8)と (9)
のように､ 一般的に､ ｢など｣｢なにか｣ の意味 ･用法に相当する ｢なんか｣ は､ 本研究で
は考察の対象としない｡
そして､ 以下の(10)のように多く女性によって用いられ､ 驚いたり感心したりしたと
きに発せられる感動詞の ｢まあ｣ も考察の対象としない｡
(10)主立､ ひどい ! (作例)
また､ ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ には､ 以下にあるようなそれ
に類する表現が用例中に度々見える｡
(丑 ｢あの｣ ｢あんの- ｣ ｢あの- ｣
② ｢その｣ ｢そんの- ｣｢その- ｣
③ ｢この｣ ｢こんの- ｣ ｢この- ｣
④ ｢ええと｣ : ｢うんと｣ ｢うー んと｣ ｢うんと- ｣｢うー んと- ｣ ｢えーと- ｣
⑤ ｢なんか｣ : ｢なんか- ｣ ｢な- んか｣
⑥ ｢まあ｣ ｢ま｣
これらは考察の対象とし､ 以下､ 本研究では特に説明のない限り ｢あの｣｢その｣｢この｣
｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ で代表させて表記を統一する｡
1.3.データと研究方法
本研究で使用する用例は､ 以下のデータに依る｡
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データ1: フジテレビ系列で2008年5月 12日から2009年3月23日にかけて､ 毎週
月曜日の23:00-23:30 (JST)に放送された日本の恋愛バラエティ番組の ｢あ
いのり (以下､AI)｣｡
AIは､ 男性4人 ･女性3人の計7人が ｢ラブワゴン｣ と呼ばれる車に乗って､ 世界各地
を旅する中で意中の異性に日本行きのチケットを渡すことで告白し､ カップルが成立すれ
ば2人でキスして帰国､ 失敗した場合には相手にチケットを返されて 1人で日本- 帰国す
るという番組である｡
データ2 : TBS系列で2009年5月26日から6月8日にかけて､月～金曜日の8:30-10:00
(JST)に放送された ｢はなまるマーケット｣ 中の ｢はなまるカフェ (以下､
HC)｣ というコーナー｡
HCはゲストを招いての トー クコーナーである｡ スタジオにカフェに見立てたセットを組
み､ゲストのお気に入りの飲食物 ｢おめざ｣ を食べながら､ ｢はなまるアルバム｣ と称する､
ゲスト自らがインスタントカメラで撮影した日常風景を紹介する写真について解説する形
でコーナーが進行する｡
まず､ 談話標識は若者言葉として頻繁に出現するであろうとの予想から､ 日常生活にお
ける若者の自然会話を取り上げた番組のAIをデータとして選んだ｡ しかし､AIは番組制作
者が録画したものを編集して放送されていたものなので､ 内容を編集しない生放送である
HCもデータとして追加した｡ なお､ HCには､ 若者に限らず幅広い年齢層の出演者が登場
する｡
この2つの番組を採録し､ 文字化した｡ データは､ 約1年間分のAIと2週間分のHCを
ICレコーダーで採録して､AIのホームページにある会話の流れを確認しながら文字化した｡
その後､3人の日本語母語話者に文字化したデータをもう一度音声データと照合して確認し
てもらった｡
次に､ 談話標識の会話中の出現位置､ 文中の出現位置､ 共起する表現､ 会話場面､ 会話
のメンバーを記録した｡ そして､ その記録に基づいて各談話標識の機能を分析し､ それぞ
れの談話標識の特徴を明らかにする｡ また同じ機能を担っている談話標識に関しては､ そ
れぞれの違いについても検討するO - 方､ 日本語の教科書を分析するために､ 教科書に現
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れている談話標識の記述と例文を記録した｡最後に､録音データと教科書データを比較し､
その結果に基づいて､ 談話標識に関する日本語教育- の具体的な提案を行う｡
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第2章 ｢談話標識｣ の定義
日本語の先行研究において ｢あの｣｢ええと｣｢なんか｣ などという言葉はさまざまな名
称で呼ばれているが､ 本研究では ｢談話標識｣ という用語を使うことにした｡ 本章では､
その理由を詳しく述べると共に､本研究に相応しい ｢談話標識｣ の定義を明確にしておく｡
2.1 ｢談話標識｣ に関するさまざまな用語
日本語の先行研究において ｢談話標識｣ がどのような名称で呼ばれてきたのかについて
詳細に論じたものは､ 管見では山根(2002)が最初である｡ 山根(2002:16-18)によると､
第1期(1950-1969)の研究では ｢場つなぎ言葉｣ と呼ばれ､ 第2期 (1970-1989)の研究では
｢言いよどみ｣ や ｢遊びことば｣ といった名称が目立ち､ 第3期 (1990年以降) 研究では ｢フ
ィラー｣ の使用頻度が高いという｡ 本節では､ このようなさまざまな名称の定義について
検討していく｡
まず､ 『国語学大辞典』(1988:115)の ｢遊びことば｣ の定義は ｢内容の伝達には直接関与
せず､ 一見無駄のように思われることば｣ である｡ しかし､ 本当にそうであろうか｡ 少な
くとも､ 次の (ll) と(12)は､ この定義にはあてはまらない｡
(ll) ｢立とむみんなが食事中M をからかう感じがとても私は嫌で｣ (AI#362)
(12)｢立とむ ごめんね それだけ また私に言いたいことがあったら言って じ
ゃね またね｣ (AI#354)
(ll)と (12)を考察すると､ ｢なんか｣ は無駄のようには思われない｡ (ll)の発話内容
は､ 皆の行為に対して話し手が同意していないということである｡ この場合､ ｢なんか｣ を
添えることによって､断定的な言い方が避けられ､表現が柔らかくなることは確かである｡
また (12)は､ 発話の内容が話し手の詫びである｡ 詫びや感謝を言おうとするときに､ 恥
ずかしさや緊張などのせいで､話がスラスラと進まない場合に ｢なんか｣ がよく使われる｡
ここで､ (ll)と (12)の ｢なんか｣ を抜き取ってみると､ 以下のようになる｡
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(ll)ラ｢- みんなが食事中Mをからかう感じがとても私は嫌で｣
(12)'｢- ごめんね それだけ また私に言いたいことがあったら言って じ
ゃね またね｣
(ll)'は(l)と比べると､発話が柔らかく聞こえず､直接的な唐突な感じがする｡一方､(12)'
は､(12)が持っているような話し手の恥ずかしさや緊張感が伝えられていない｡ つまり､ ｢な
んか｣ を使うことによって､ 文句やお詫びなどが穏やかに聞こえるため､ ｢なんか｣ は発話
内容の伝え方に大いに影響を与えていると考えられ､ 無駄な要素だとは言えないのである｡
次に､ 『音声学大辞典』(1976:46)の ｢言い淀み｣ は ｢話し言葉の持続を中断する､ 統語
論的ないし意味論的に無関係なあらゆる中断をさす｣ と記述されている｡ また､小出(1983)
は言いよどみについて､ ｢その言葉の意味から言えば､ 話し手がためらい､ そのために音の
流れが停滞し､ 淀むこと｣ であると述べている｡ (13)を見てみよう｡
(13)｢メールで来て あ里 ぜひ来てください三三.来たんで｣ (HCO90605)
確かに (13)では言葉がスラスラと出ずに､ 話が途中で詰まったときに､ ｢あの｣ が現れ
ているようにも見える｡ しかし､ ｢あの｣ は言いよどむ機能しか持っていないのだろうか｡
(13)では､ ｢あの｣ は事務所の人からのメールの内容を引用する前に用いられている｡ こ
こで､ ｢あの｣ を抜いた(13)'を見てみよう｡
(13)ラ｢メールで来て ぜひ来てくださいって来たんで｣
(13)'は(13)と比べると､ 文の意味の切れ目が分かりにくい｡ (13)では､ ｢あの｣ と ｢って｣
は書き言葉の引用部分を括るかぎカッコと似たような機能を持っていると言える｡ このよ
うに､ ｢あの｣ を使うことにより話が理解しやすくなり､ 話し手の聞き手に対する慮りが感
じられるため､ ｢あの｣ は言いよどむ機能だけではなくコミュニケーションを円滑にする機
能も持っていると言えるであろう｡
M aynard (1989)､ 松浦(1996)､ 波速(1997)､ 山根(2002)などは､ ｢あの｣｢なんか｣
の言葉は ｢言いよどみ｣ だけではなく､ もっと広い役割を持っていることを主張し､ ｢フィ
ラー｣ という名称を使用している｡ 山根(2002:49)では､ ｢フィラー｣ は ｢それ自身命題内
ll
容を持たず､ かつ他の発話と狭義の応答関係 ･接続関係 ･修飾関係にない､ 発話の一部分
を埋める音声現象｣ と定義している｡ フィラーの機能について､ M aynard (1989)は､ 沈黙
を回避する､ 話の継続を示唆する､ 蹟曙や不確かさを表明する､ 発話を和らげるなどの働
きがあると指摘している｡ また､ 松浦(1996)によるとフィラーには､ 時間稼ぎ､ 聞き手
の注意を引きつける､ ためらいの気持ちを表す､ 語にリズムを作る､ という機能があると
している｡ これに対して､ 渡連(1997:54)は､ 丁寧度を増加させる､ という機能も加えて
いる｡ つまり､ ｢フィラー｣ と呼ばれている ｢あの｣｢なんか｣ などの言葉は発話の一部分
を埋める役割だけではなくコミュニケーションを円滑するためのさまざまな機能を持って
いるのである｡
しかし､ ｢フィラー｣ という用語を使用してよいか疑問がある｡ そもそも ｢フィラー｣ は
英語の ｢fi1ler｣ に由来する. 『ロングマン現代英英辞典』(2005:639)の ｢filler｣ は以下のと
おりに定義されている｡
① 英文 :asubstanceusedtofillcracksinwood,wallsetc,especiallybeforeyoupaintthem .
訳文 :木や壁などにある穴を詰めるもの､ 特にペンキを塗る前に｡
② 英文 :stories,inform ation,pictures,etcthatarenotimportantbutareusedtoflllapagein
anewspaperorm agazine.
訳文 :新聞や雑誌の埋め草になる大切ではない物語､ 情報､ 写真｡
このことから､ 日本語学習者は ｢フィラー｣ という言葉を聞くと､ 英語の ｢丘ller｣ を参照
し､ ｢フィラー｣ は埋めものとして､ 沈黙を埋める役割しか持っていないと解釈する可能性
がある｡ したがって､ 本研究では ｢フィラー｣ という用語を使用せず､ 他の用語を使いた
いと考えている｡
SchifB.in(1987)は､particles(フィラー)`oh'` well'` now '` then''youkn ow ''Im ean'とconnectives
(接続詞)`so'` because'` an d'` but'` or'をdiscoursem a kers(談話標識) として扱っている｡ そ
して､ 談話標識は話し言葉の中で重要な役割をしていると指摘している｡ 談話標識は会話
の内容と強く関係しており､ 文章の統語的特徴のみでは説明できないとしている｡
つまり､ 談話標識は決して無駄なものではなく､ 積極的にコミュニケーションを円滑に
しようとするためのさまざまな機能を持っており､ 重要な役割を担っている形式だと言え
よう｡
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ここで､ (14)と (15)を見てみよう｡
(14)場面 :T (男23歳) はN (女20歳) の恋人｡ 2人は一緒に住んでいて､ 朝喧嘩
をした｡ その後Tが帰ってきて､ NがTに謝る｡
01T :ビーかした- ?
02N :也 " " あたし……ごめんなさい今朝.…..ひどい草言って‥=‥
(NA#10)
(15)場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女33歳､ 芸能歴14年)､ G(男60歳､
芸能歴 36年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)3)0 JSとGは舞台で共演したことが
ある｡ Gの長男 (1歳) の話O
olJS:母親学校も一緒に?
02G : うん 行きました 一緒に あ里 お父様も見えますよというふうに
言われましたけれども 僕だけでしたね 結構恥ずかしかった
(HCO90603)
(14)では､ NがTにひどいことを言ったことを謝っている｡ Nの発話からNのためら
いが感じられる｡ お詫びなどを言おうとするときに､ 話し手は ｢あの｣ を使い､ ｢ためらい
が存在する標識｣ を聞き手に送る｡ このように､ 談話標識 ｢あの｣ を使うことによって､
話し手の発話は聞き手に対して尊大に聞こえないようにする効果がある｡
また (15)の 02Gでは､ ｢あの｣ は母親学校の先生の話を引用する前に用いられている｡
会話の中にある話を引用するときに､ 話し言葉においては書き言葉のようにかぎカッコが
ないので､ 引用される部分がどこからどこまでかが理解しにくい｡ そこで､ 話し手は ｢あ
の｣ を ｢引用を開始する標識｣ として使用することによって､ 聞き手が理解しやすくなる
効果があると思われる｡
このように､ 何かについての標識としての役割を持っている ｢あの｣ は ｢談話標識｣ と
呼ばれる方が相応しいと思われる｡ そこで､ 本研究では ｢あの｣ などの言葉に対して ｢談
話標識｣ という名称を用いることにしたい｡ ｢談話標識｣ の定義は次節で改めて詳しく検討
する｡
3)HC の登場人物の記号は､M S :メイン司会､JS :準レギュラー司会､ G :ゲスト､A :アナウンサーで
ある0
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2.2.本研究で用いる ｢談話標識｣ の定義
Levinson (1983:87-88)によると､ b`ut'` therefore''in conclusion' t`o the contrary'` still'
'however' a`nyway''well''besides' a`ctually''allin all''so''aRerall soo 'は ｢ある発話と先行
する談話との間の関係を表す語や句｣ と指摘されている｡ しかし､ 前述したように､ 談話
標識をフィラーと接続詞にはっきり分けているのはSchifB･in (1987)である0 本研究で対象
にする ｢談話標識｣ には接続詞は含まれないため､ 改めて定義する必要があると考えられ
る｡
西野 (1993:89)は､ ｢ディスコースマーカー｣ という用語を用い､次のとおり述べている0
｢会話のプロセスの中には内容そのものの情報の他に､ 会話にとって不可欠な要素が情報
として含まれている｡ たとえば､ その会話の内容理解を助けるためのもの､ 会話者間のや
りとりをよりスムーズにするためのもの､ 会話者間の人間関係を円滑にするためのものな
どが考えられる｡ 会話の流れの中で､ このようなある種の談話の中の情報を標す (マーク
する) ものをディスコースマーカーと呼ぶ｡｣
本研究では以上の定義を参考にしながら､ データの考察を詳細に行った｡ その結果､ 最
終的には話し手の立場から見た談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣
の使用目的は以下の三つに集約されていることが確認できた｡
① 発話権を取ったり保ったりするため｡
② 話を理解しやすくするため｡
③ 相手に尊大に聞こえないようにするため｡
このようなことから､ 本研究により相応しい ｢談話標識｣ を改めて以下のように定義し
ておきたい｡
談話標識 : ｢発話権を取ったり保ったり､ 話を理解しやすくしたり､ 相手に尊大に聞
こえないようにするために､ 会話の内容に関するある情報について相手に
予め知らせる標識となるもの｣
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第3章 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の用法
本章では､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の用法を分析す
る｡
まず､ この6つの談話標識を使うことにより､ 具体的にどのような効果があるのかを検
討した｡ その結果､ 談話の途中で発話権を取ったり保ったり､ 話を理解しやすくしたり､
相手に尊大に聞こえないようにするという談話標識の使用目的を達成するために､ 話し手
は相手に10種類の機能を持った標識を送ることが分かった｡
そして､ その10種類の標識を､ 先行研究を継承して取り入れたものや本研究で新たに見
出したものを加えた結果､ ｢話を切り出す標識｣｢言葉を探す標識｣｢注釈を入れる標識｣｢例
を提示する標識｣｢引用を開始する標識｣｢後続言葉に注意させる標識｣｢ためらいが存在す
る標識｣｢話題を切り上げる標識｣｢感情の高まりを抑制する標識｣｢異なる意見を述べる標
識｣ と認定することができた｡ 第2章にある談話標識の定義を踏まえ､ この10種類の標識
を､ 3つの談話標識の使用目的に基づいて以下に詳しく検討する｡
3.1発話権を取ったり保ったりするための標識
話し手は自分の主張を伝えるために､ 発話権を取ったり保ったりする必要がある｡ 具体
的に言うと､ 発話権を取るために話し手は相手に ｢話を切り出す標識｣ を送り､ 一方､ 発
話権を保つために ｢言葉を探す標識｣ を送る｡ その結果､ 相手はその標識の存在を認識す
ることで､ 発話権を譲ることとなり､ 円滑なコミュニケーションが営まれる｡
3.11. ｢話を切り出す標識｣
まず､ ｢話を切り出す標識｣ として､ 参考となる先行研究には山根(2002)と鈴木 (2000)
がある｡ 山根(2002:142)は､ ｢アノ｣ は ｢新しい情報を切り出す際の注意喚起の役割｣ を
担い､ ｢発話の冒頭｣ に現れ､ 話し手がある話題を導入する際に用いられることを指摘して
いる｡ また､ 鈴木(2000:76)は､ 会話における ｢なんか｣ を相互行為の社会言語学という
枠組みで分析した結果､ ｢なんか｣ は談話調整機能を持ち､ ｢新しい話題の導入を示したり
して､ 円滑なコミュニケーションを促進するものである｡｣ と述べている｡
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ここで､ 採集用例を見てみたい｡
(16)場面 :図書館｡ S(女22歳) は図書館司書としてアルバイトしている｡ Sが本棚
を整理しているときに､ お客さんのN (男28歳) がSに呼びかける｡ SとN
はお互いに知らない仲である｡
01N :鍾
02S :はい
03N :建築関係の 専門書を探してるんですが
04S :あ それならこちらです どうぞ (M O#1)
(16)の01Nでは､ Nは､ ｢あの｣ を使うことによって､ 仕事をしているSの注意を引い
て､ Sの動作を遮る｡ そして､ Sの注意を取得してから､ Nは03Nのように自分の主張につ
いて話を切り出している｡
(17)場面 :K (男22歳) はY (女29歳) を2人きりで話すために誘った｡
01K :座ろうぜ
(沈黙20秒)
02K :皇左む 簡単に別れるような恋愛したくない
03Y : うん (AI#420)
(17)では､ 沈黙があったため､ Kは ｢なんか｣ を使い､ 発話権を取り､ Yの注意を喚起
し､ 話を切り出そうとしている｡
このように､ 話し手が聞き手に自分の意図や質問など伝えたいことがあるが､ 相手は話
し手にではなく､ 他のところに注目している場合､ 話し手は聞き手の注意を引き､ 発話権
を取るために､ ｢あの｣ と ｢なんか｣ を使う｡
本研究では､ 山根の言う ｢新しい情報を切り出す際の注意喚起の役割｣､ そして鈴木の言
う ｢新しい話題の導入を示す｣ を総称して､ このような機能を持った ｢あの｣｢なんか｣ を
｢話を切り出す標識｣ と呼んでおくことにする｡
そして､ ｢なんか｣ は(18)のように使用される場合がある｡
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(18)場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
GはHCに初出演｡ 今は20歳の誕生日の話｡
olM Sl :お母さんとは20歳のお祝いされたんですか
02G :ツッ いや あの 実際には あの あ このイベントには見にきて
くれました
03M Sl､ MS2､ JS:あ
04G :それで はい メールもしてくれたりとか
05M Sl : うん
06JS:普段も ｢見たよ｣ とかそういうのはないんですか
07G :あの たまに あります
08JS: うん
09G :たまに
10JS:あ そうか
11M Sl :立とむ20歳になって 自分をこうしようという こと ツッ 掲げ
たこととかってありますか
12G :ええと こう 税金対策とか (HCO90527)
(18)では､ llM Slの前に､ GとJSのやりとりがある｡ 10JSの発話が終わってから､ 沈
黙が発生した瞬間､ M Slが ｢なんか｣ で発話権を取り､他の人の注意を引き､ 質問を出す｡
ここで注目したいのは､ M Sl の立場である｡M Sl は司会者のため話を進行する役を担っ
ており､ 発話権を取りやすい｡ このような場合には ｢あの｣ と ｢なんか｣ が使用される傾
向がある｡
しかし､発話権が取りにくい場合､例えば会議や授業などでの討論で話を切り出したいと
き､ 会話メンバーの中に話し手よりも上の人や親しくない人もいる場合には､ 話し手にと
って発話権が取りにくいことがある｡ このような場合には ｢なんか｣ が使用されにくい｡
(19)場面 :科警研の会議が終わるとき｡ S(女､ 法科学部長)､ F(男､ 画像解析担当
者)､ T(男､ 脳科学者)｡ 会議に参加している人は20人ぐらいである｡
olS :(Fに向って) 分析をお願いします
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02F :はい
03S :(会議のメンバーに向って領いて) では
(スタッフが各自の仕事場に戻るために動き始める)
04T :(手を挙げながら大きい声で)あ92.
05S :はい
06T :つまり これは 瞬間移動ってことですよね 瞬間移動に関する過去
のデータあるんですか (M B#1)
(19)の03SはSが会議を締めくくるために発した言葉である｡ その言葉を聞いたスタ
ッフが各自の仕事場に戻るために動き始める｡ しかしTはSに質問があるので04Tのよう
に､ Sの注意を引いて､ 発話権を取り､ 質問をした｡ この場面では､ 会議の参加者たちがそ
の場を立ち去ろうとしていた上に､ 話し手より上の人もいて､ 話し手の立場からすると発
話権が取りにくい場面である｡ このような場合､ ｢あの｣ が適切であると考えられる｡
さらに､ 他の会話に割って入って相手の注意を引くときにも､ ｢なんか｣ ではなく ｢あの｣
が使われる｡
(20)場面 :歩道｡S (女22歳) とN (男28歳) が話しているときに､ 刑事である
S2(男26歳) が来て､ SとNに声をかけた｡
olS :7時に橋の下でいいですから
02N :はい
03S2:あ旦
04S :刑事さん
05S2:また天野から 声が (M O)
(20)では､ SとNがS2に注意を向けていないので､ S2は自分の用件を伝えるために､
SとNの会話に割って入って二人の注意を引き､ 話を切り出す｡
3.1.2.｢言葉を探す標識｣
発話の途中で､ 頭で言葉を整理したり､ 話を構成したりする時間が必要な場合には､ 談
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話標識 ｢あの｣ で発話権を保ったまま､ それを行うことができる｡ これに関しては､ 先行
研究でも ｢沈黙を回避する｣ (M aynard 1989)､ ｢言語編集｣ (定延 ･田窪1995)､ ｢間つなぎ｣
｢時間稼ぎ｣ (山根2002:145)などの説明がなされ､ さまざまな考察がある｡
話し手が何かを説明したり､ 相手の質問に答えたりする際に､ 適切な言葉が見つからな
い場合､ 発話権を保ちながら､ 頭で物の名称や言葉を探したり､ 話を構成したりする時間
が必要である｡ そこで､ 話し手は言葉を考えつくまで発話権を保つために､ 談話標識を使
う｡ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ は全て ｢言葉を探す標識｣
として採集用例に見られる｡
(21) 場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
GはHCに初出演｡ Gは ｢Rookies｣ という映画に出演している｡ ｢Rookies｣ のプ
ロモーションビデオが流された後で｡
01MSl : じゃ どういうところを一番見ていただきたいんですか
02G :やっぱり こう 夢の大切さだったりとか やっぱり それをずっと
03G
04G
ドラマからずっと伝え続けてきて というか うん 豊里 やっぱり
こう 映画で実際僕たちが どう形で というか
甲子園に行けるのかとか どういった形でそれを形にするのかとか後
は 豊 里 川藤先生との別れ 皆それぞれバラバラになっていく ど
ういった形で卒業していくのか
やっぱりそういったところも 最後まで本当に うん B292. この映
画で b 92. 表現してる というか やぼり 映画で見れると思うの
で 見てほしいです (HCO90527)
(21) では､ Gは ｢Rookies｣ という映画の見所を話している｡ その時に､ 言葉に詰まる
と､ 沈黙を避けるために､ Gは､ 02Gと03Gの ｢その｣､ 04Gの ｢あの｣ のようなさまざま
な談話標識を使って､ 発話権を保つために､ 時間を稼いでいるのが分かる｡
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(22) M S(男43歳､ 芸能歴27年)､ JS(女33歳､ 芸能歴14年)､ G(男60歳､ 芸能
歴36年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0Gが描いた絵についての話｡
01M S:で こちらは
02G :これは b 92. いろいろ 今度 b 92. ｢炎の人｣ をやるんで あiZ2.
やっぼり ゴッホの｢ひまわり｣ を模写してみようと思って これ 油
で描いたんですよ
03G で 実はここに 互生 ｢ヴィンセント･イチ｣ と いち とね こ
れは うん これはね 1週間ぐらいで描いたんですかね
04G やっぱり 三旦 こう たたきつけるように こう描くことでね
05G _あ旦 ゴッホの給って盛り上がってるんですよね 色をどんどんどん
どん重ねていくんで それを真似てやったんですね そうしたら 結
構いい感じの こう こう 浮き上がり方をして 自分でもね 何だ
ゴッホじゃないかと どう見ても これは ゴッホだろう
(HCO90603)
(22)では､ Gが自分で措いた絵について説明している｡ その際､ 言葉に詰まると､ 沈黙
を避けるために､ 02G ､ 03G ､ 05Gの ｢あの｣ の他に､ Gは04Gの ｢この｣ を使って､ 発話
権を保つために､ 時間を稼いでいるを考えられる｡
(23)場面 :H (女23歳)､ G(男22歳)0HはGに告白しようとする｡
olH :もう変わったから私 だからって あ 違う ええとね これはも
あ 次のに言うね
02G :OK ゆっくり ゆっくりね
03H :去_主上 ええと ええと ええ上 そうだね ええと 呈塵.
04G : うん
05H :皇えと ええと ええとちょっと待ってよ
06G : うん
07H :ええとね なんかね 皇えと だから ええと G と日本に あっち
ょっと待って これちょっと もうちょっと後に言うね
08G :OK
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09H :あのね
10G: うん
llH :Gのことが大好きです (AI#440)
(23)では､告白しようとするときに､Hが緊張しているので､言葉が口から出てこない｡
それで､ 言葉を考えつくまで､ 沈黙を避けるために､ 03H ､ 05H ､ 07Hで見られるように､
Gは ｢ええと｣｢まあ｣ などといったさまざまな談話標識を使って､ 発話権を保ちつつ､ 時
間を稼いだ結果､ HはllHのようにGに告白できたという場面である｡
(24)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A (女 23歳､ 芸能歴 1年)0
GはHCに初出演｡ Gは20歳の誕生日を迎えたばかりで､ 誕生日のプレゼント
として母親から印鑑をもらった｡ ボードに ｢印鑑を｣ という写真が貼ってある｡
M Slはそれを指しながら話を始める｡
olM Sl:そして こちら ｢印鑑を｣
02G :これが 遊里 3月に誕生日に 母親にプレゼントしていただいたんで
すけど
03G 印鑑を 立地 立とむ 大事なっていうか なんかあるんですよね
種類が
04JS:実印と
05G :3種類 3種類あるみたいんですけど いろいろ それをいただきまし
た (HCO90527)
(24)では､ Gが ｢印鑑を｣ という写真についてコメントしようとするときに､ 印鑑の穫
類について話そうとする｡ しかし､ 印鑑の名前や種類についてよく覚えていないので､ 言
葉が口から出てこない｡ それで､ 言葉を思いつくまで､ 発話権を保つために､ Gは03Gに
見られるように ｢なんか｣ を発して､ 発話権を保つために時間を稼いでいる｡ 結局､ 印鑑
の種類の名前を思い出せないまま､ とりあえず､ 20歳の誕生日プレゼントとして､ Gが 3
種類の印鑑を母親からもらったという話を伝えている｡ 因みに､ 02Gの ｢あの｣ も ｢言葉を
探す標識｣ として使われている｡
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このように､ 話し手が何かを説明したり､ 相手の質問に答えたりする際に､ 適切な言葉
が見つからない場合､ 頭で言葉を探したりする時間が必要となる｡ そこで､ 話し手は言葉
を考えっくまで発話権を保つために､ ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣
を ｢言葉を探す標識｣ として使うと考えられる｡
具体的な現れ方には2つある｡1つめは､話の途中で言葉を探すものである｡ ここでは｢あ
の｣ を使って説明する｡
(25)場面:M S(男43歳､芸能歴27年)､JS(女41歳､芸能歴25年)､ G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)｡ Gの趣味は廃材で家具を作ることで
あり､ ホームセンターによく行く｡
olM S:お話を伺ってますと よくホームセンターに行かれるんですか
02G :ホームセンター好きなんですよ だからいろんな国に こう旅行に
行って ホームセンターに行くんですよ 必ず
03M S:ホームセンターのどういうところがお好きなんですか
04G :国によって いろんな道具が違いますL で やっぱり どんどんど
んどん あ里 道具も進化していきますよね 道具をこうそろえたら
自分がこう大工が上手になったような 気持ちになってくるんですね
(HCO90601)
(25)では､ Gはホームセンターによく行く理由を説明する途中で､ ｢あの｣ を ｢言葉を
探す標識｣ として使っているものである｡
｢言葉を探す標識｣ としての2つ目の使い方は応答である｡ これに関して山根(2002:142)
は､ ｢あの｣ は適切な応答を考えっくまでの時間稼ぎの役割を持っているとしている｡
(26)場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
Gの父親の話｡ M S2とGは仕事関係でよく会う｡
olM S2:お父さんは強いんですか お酒?
02G :あ里 最近飲むようになったんです それまでは全然お酒飲まなかっ
たんですけど 最近 この 2､ 3年ぐらいでお酒を飲むようになって
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もう普通の人だったらお酒やめるぐらい年なんですけど 飲み始めし
ちやって (ママ)4) それから もうお酒が大好きになっちやって
(HCO90526)
(26)で､ Gは父親の飲酒について聞かれ､ それに対する情報を伝えるために､ ｢あの｣
で応答を考えつくまで時間を稼いでいる｡ M S2の質問に対して詳しく説明しようとして､
言葉が出てこないとき､ Gは ｢あの｣ を口にする｡ このように､ 応答内容を調整するとき､
談話標識 ｢あの｣ がよく使われる｡ 位置としては､ (26)のように応答の冒頭の他､ 以下の
(27) ～(33)のように文節と文節の間でも見られる｡
(27) q :お料理得意なんですか
A :はい あ の 料理得意というか 大好きで 昔からよく作ってきまし
た 子供の頃から割りとものを作るのが好きで え その バイ トで
あの え 料理を作ってたこともありますし (HCO90602)
(28)q :スカウトですか
A :出 上皇 私も 金堂 なんか ちょっと 面倒くさい感じでやったん
ですけど ここに至る経緯が長くて (HCO90605)
(29) q :本当にこのころからモテました?
A :公望 塾生 でも 確かに かわいかったと思います (HCO90527)
(27) ～ (29)では､ 話し手が相手の質問に対して､ 直ちに ｢はい｣｢いいえ｣ という肯
定･否定の返答をしてから､詳しく説明するために ｢あの｣ を用いて言葉を整理している｡
一方､ 以下の(30)と (31) では､ ｢そうですね｣｢どうでしょうね｣ という言葉の存在に
よって､ 相手の質問に対してどうやって返事をするかという話し手の迷いが感じられる｡
ここでの ｢あの｣ は ｢そうですね｣｢どうでしょうね｣ を補助して､ 言葉を探すための時間
を稼いでいると考えられる｡
(30)q :この竹の子は 子供の頃から召し上がっていたんですか
A :そうですね 亙聖 種子島で 安納芋とかって 有名じゃないですか
4)(ママ) は ｢録音データから聞こえたままに文字化した｣ という記号であるD
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でも 地元では 竹の子 この竹の子は どこでも 山に入ったらと
れるので (HCO90605)
(31) q :このひまわりの 指輪以外にプレゼントいただいたことありますか
A :どうでしょうね 塵旦 誕生日とかなると わりと いつもアクセサ
リっていうのが あの父からは多いですね (HCO90526)
また､ (32)と (33)では､ ｢あの｣ は主語の後に現れている. 一般に､ 何かを説明する
とき､ まずその話題を主題として出す｡ そして､ その話題について説明するために､ 言葉
を探す標識として ｢あの｣ が使用されている｡
(32)q :こちらは?
A :三並逆 迦 ｢Mr.Brain｣ のね あの 発表の日 (HCO90528)
(33)q :いたずら書きしたくなるので?
A :塾 h 92. Kちゃんが寝ているときに 油性のマジックで こ こん
とこに 目措いたことあるんですよ (HCO90602)
｢言葉を探す標識｣ としての6つの談話標識の使い方を分析した結果､ 会話場面､ 会話
メンバー､ 談話標識の出現位置､ 共起する表現はほぼ同じで､ 特に大きな差異は見られな
かった｡ 但し､ ｢ええと｣ と ｢まあ｣ は数字と共に使用される場合が多いという点が指摘で
きる｡
定延 ･田窪(1995)は ｢ええと｣ について ｢心的操作に手間のかかるものに遭遇した時､
演算領域を確保するために､ 心的バッファを整理し､ 目的の心的操作 (演算) を支援する
もの｣ であると説明している｡ つまり､ 何かを思い出すとき､ 特に数字に関わる思い出の
場合､ 話し手は ｢ええと｣ を発言することによって､ 頭の中でその思い出を考えつくまで､
発話権を保つことができる｡ 本研究ではこのような機能は ｢言葉を探す標識｣ に入れてお
く｡
(34)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
Gの身長の話｡
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olJS:いつからそんなにこう足がすっと伸びていたの?
02M S2:背が高くなったの?
03G :ええと 中学入って､ 11センチ以上伸びました (HCO90526)
(34)で､ Gは､ いつから背が伸びたかと聞かれ､ それを思い出すときに､ 発話権を保つ
ために ｢ええと｣ を発言している｡
(35) M S(男43歳､ 芸能歴27年)､ JS(女41歳､ 芸能歴25年)､ G(男53歳､ 芸能
歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴1年)0Gの子供のころの話｡
01JS:あの 役者さんにはいつぐらいからなりたいなと思われたんですか
02G :そうですね 呈_あ 2旦塵 ぐらいでしょうね (HCO90601)
(35)では､ Gは､ 役者にはいつぐらいからなりたかったかと聞かれ､ それを思い出すと
きに､ ｢まあ｣ を発言している｡
このように､ 何かを思い出す必要がある質問をされたとき､ 特に数字に関わること､ 例
えば体重や身長やある活動の頻度などの場合に､ ｢ええと｣ と ｢まあ｣ が現れており､ 話し
手は発話権を保ちながら､ それを思い出していることを示す標識となっている｡ なお､ ｢ま
あ｣ を使うとき､ (35)の02Gのように ｢ぐらい｣ や ｢ごろ｣ という言葉と共に､ 大まかな
数字を言う傾向がある｡
3.2.話を理解しやすくするための標識
話し手は相手に何かを伝えるとき､ 相手にその話の内容をより正確に理解してもらおう
とするのであれば､ それには多少の工夫や努力が必要である｡ 具体的に､ 話を理解しやす
くするために話し手は相手に ｢注釈を入れる標識｣ ｢例を提示する標識｣ ｢引用を開始する
標識｣ ｢後続言葉に注意させる標識｣ を送る｡ そうすることによって､ 話し手の話が相手に
とってより理解しやすくなると思われる｡その結果､相手は自分に対する話し手の優しさ､
配慮が感じられ､ 話し手に対して好印象を持つこととなり､ 全体としてコミュニケーショ
ンが円滑に進むものと思われる｡
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3.2.1. ｢注釈を入れる標識｣
この標識として､ 参考となる先行研究には小出(2009b)がある｡ 小出(2009b:19)は､
｢まあ｣ には注釈的内容が続くものがあることと述べている｡ 例(36)を見てみよう｡
(36)場面 :M l(男20歳) とS(番組のスタッフ､ 男､ 年齢は未公開) である｡ M l
はM 2 (女22歳) のことが好きである｡ しかし､ M lはM 2 がAIをリタイアし
て日本に帰国することを心配している｡ 悩んでいるM lは Sの部屋に行った｡
M lは自分の悩みを話しながら泣いている｡
olM l:あの子は 本気でリタイアするような気がして 俺はなんかそれが耐
えられなくて
02S : うん
03M l :(M lが泣いている) すいません 悲しむ姿なんて できれば見たくな
いし 俺 M 2 にリタイアされるの怖いし
04M l主立 それは まだ想像ですiiど (AI#409)
(36)で､ M lは01M lのように自分の悩みをSに伝える｡ さらに､ 03M lでその悩みに
ついて詳しく話して､M 2 にリタイアされる心配を伝えた｡ しかし､ SはM 2 がAIをリタイ
アするという話は聞いていないので､何も返事をしなかった｡M lはSの不安な反応を見て､
それを解消するために､ M lは04M lのように､ その心配はただM lの想像で､ 真実かどう
か確信できないという補足説明をしている｡ その補足をする前に ｢まあ｣ が現れており､
04M lの ｢まあ｣ は ｢注釈を入れる標識｣ として使われる｡
また､ ｢まあ｣ の他に､ (37)と (38)のように､ ｢注釈を入れる標識｣ には ｢あの｣ も使
用されることがある｡
(37)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0
M Slに対してGが年下であるが先輩で､ 仕事関係でよく会う｡ Gの趣味がパワ
ースポットに行くことであるという話の後､ 2人はGのKという友達について
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話している｡
olM Sl :一緒に登山されるお友達なんですか
02G :あ そんなことないんですけど まあ 普段も仲良くて
03G このときはちょっと ｢一緒に行こう｣ と言っていて
04G 互生 彼女もパワースポットがすごく好きで なんか いろんなパワ
ースポットに行ってるみたいを立至
05G ｢一緒に行こう 一緒に行こう｣ って言って 行ったんですけど
(HCO90526)
(37)から言えることは､ まず02Gで､ GはM Slの ｢一緒に登山をする友達かどうか｣
という質問に対して否定している｡ ｢Kは一緒に登山する友達ではないが､普段は仲が良い｣
という｡ しかし03Gでは､GがKにパワースポットに行こうと誘ったという話があり､02G
の話と矛盾しているようにも聞こえる｡ それで､ 話し手は､ M Slが混乱しないように､ 04G
で ｢実はK もパワースポットがすごく好きだ｣ という補足説明をすることによって､ 話の
つじつまを合わせようとする｡ そこで ｢あの｣ が ｢注釈を入れる標識｣ として使われるの
である｡ そして､ 注釈を入れて補足した後､ 04Gのとおり､ ｢～ので｣ を使って話題が元に
戻っていることが観察される｡
(38)場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0
GはHCに初出演｡ ｢おめざ｣ の話｡
olM Sl :なぜこちらを ｢おめざ｣ に選ばれたんですか
02G :あの パティシエのカキサワアヤさんという方が
03G 塾生 アミューズで あの
04G 皇塾≦ あい5) 去年の誕生日にケーキを一緒に作っていただいたん
ですよ｡ それで 初めて会っておいしくてすごく この商品なんです
けれども (HCO90527)
(38)では､ Gが ｢カキサワアヤ｣ という人と一緒にケーキを作ったという話になる｡ い
5)ここで､ ｢あい｣ は中断された言葉であるD
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きなり ｢カキサワアヤ｣ という人物が出てきたので､ M Slが混乱しないように､ Gは03G
で ｢その人は 『アミューズ』の方である｣ という情報を加える. ここでの03Gの ｢五里｣
は情報が補足説明されるときに使用されていると言える｡ さらに､ 補足した後､ Gは 04G
の ｢それで｣ を使って元の話題に戻して､ ｢おめざ｣ の選択理由について述べている｡
このように､ 話し手が直前に言った話に対して､ 相手の不安や混乱や心配などの反応を
見て､ それを解消するために､ 補足説明をしたいと思う場合がある｡ そこで､ 話し手は ｢あ
の｣｢まあ｣ を ｢注釈を入れる標識｣ として使うのである｡ 注釈を入れた後､(36)のよう
に ｢～けど｣､(37)のように ｢～ので｣､ (38)のように ｢それで｣ を使い､ 元の話題に戻
す｡
3.2.2.｢引用を開始する標識｣
この標識として､ 参考になった先行研究には山根(2002)がある｡ 山根(2002:68)は､
話し手以外の人の発話を引用する場合に ｢あの｣ が引用 ･挿入開始の指標となると述べて
いる｡ 本研究の採集用例では､ このような ｢あの｣｢その｣｢なんか｣ の例は多く見られた｡
(39)場面 :M S(男43歳､芸能歴27年)､ JS(女28歳､芸能歴12年)､G(女22歳､
芸能歴4年)0GはHCに初出演｡ Gがデビューの前に受けたオーディションの
話｡
olM S:それがオーディションなんですか
02G :そうなんですよ 第- 審査で で メールで来て .塾生 ぜひ来てく
ださい三三来たんで あの 行ったんですけど ｢ちょっと写真と違
うじゃねえか｣ みたいな感じの雰囲気になって で ちょっと 私
すごい怪我を負ってたんですね 顔に で
03G 塵92その怪我が じゃ- 直ったらもう一度来てくださいみたいな
ことを言われて (HCO90605)
(39)の02Gでは､ ｢あの｣ が事務所の人からのメールの内容を引用する前に用いられて
いる｡ また､ 引用部分に後続している ｢って｣ は引用の括りとして働いている｡ 言い換え
ると､ ｢あの｣ と ｢って｣ は書き言葉の引用部分を括るかぎカッコと似たような機能を持っ
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ているとも言える｡ ｢あの｣ は引用を開始する標識で､ ｢つて｣ は引用を閉じる標識だと言
ってもいいだろう｡
03Gに現れている ｢あの｣ と ｢みたいな｣ も同様である｡ ｢あの｣ はGの事務所の人の発
話を引用する前に用いられ､ 引用を開始する標識として働いている｡ 一方､ ｢みたいな｣ は
引用した後に使用され､引用を閉じている｡また､｢みたいな｣についてメイナード(2005:409)
は ｢主体が話の内容を100%支持していないことを伝える｣ と述べている｡ 確かに､ 他人が
過去において発した言葉を､ 正確に再現するのは一般に難しいため､ そこには不確かさが
存在する｡ 引用発話の後に ｢みたいな｣｢というふうに｣ という断定回避の表現が現れるこ
とも､ この不確かさを示すものであろう｡ 本研究では､ このように引用を示す語句と共に
用いられる機能を ｢引用を開始する標識｣ と呼びたい｡
(40)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
Gは三浦春馬と神木隆と仲が良い｡
01M Sl :3人の共通の会話ってどういう?
02G :あの 共通の会話というか やっぱり 僕も春馬も こう 高校卒業
して で 神木君が高校一年生だから 高校に入りたてで もう 呈
.聖高校がすごく楽しいんだと いう話をずっと僕たち 2人で聞いて≡≡≡≡=≡
うらやましいなっって 高校生っていいなって話をずっとしてます
(HCO90527)
例 (40)では､ ｢その｣ はGが神木隆の発話を引用する前に用いられ､ ｢という｣ が引用
した発話の後に続き､ 引用を閉じている｡
(41) 場面 :M (女19歳) はスタッフと話している｡ MとY (女22歳) はT (男23
歳) のことが好きである｡ しかし､ MとYは互いにTに対して同じ気持ちを持
っていることについて､ Yは知らない｡
01M :たぶん Yほら好きじやないですか Tのこと でもなんかYに 立
地 Tが H と仲良くしてるのがすごくいやだとか言われた時に
うん 私もいやだよみたいな すごく思って で それを 思ってる
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のに でもY を慰めなきやいけなかった自分がすごく切なくて すご
くいやで (AI#432)
例 (41) では､ MがYの発話を引用する前に ｢なんか｣ が用いられている｡Yが過去に
おいて発した言葉は､ 正確に再現することができないので､ Mは ｢とか｣ という断定回避
の表現を使っている｡
このように､ 何かを説明する際に､ 他人の発話を引用する場合がある｡ そこで､ 話し手
は話を理解しやすくするために､ ｢あの｣｢その｣｢なんか｣ を ｢引用を開始する標識｣ とし
て使っているのではないかと考えられる｡
3.2.3 ｢例を提示する標識｣
談話標識の後に現れる言葉は､ 上述したような引用発話に限らない｡ これに対して､ 山
根 (2002:68)は､ (42)のように､ 話し手がある発話を終わらせないうちに例を挿入する場
合､ それらの冒頭に ｢マ- ｣ が用いられ､ それが例提示の指標となっていることを述べて
いる｡
(42)住宅の ソノー 下地に使う木なんですけど 三二 りょくちとかぞうちとか
いう材がありましてね｡
(42)では､ 材の例として ｢りょくち｣｢ぞうち｣ を挙げる前に ｢マ-｣ が使用されてい
る｡ 山根によると､ これは ｢例を提示の指標｣ となっているという｡ 一方､ 本研究の採集
用例では､ ｢まあ｣ の他に､ これと同じ機能を担う ｢あの｣｢その｣｢ええと｣｢なんか｣ も
見られることが分かった｡
(43)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､A(女23歳､ 芸能歴1年)0
M Slに対してGが年下 ･先輩､ 仕事関係でよく会う｡ 今2人はGの父親につい
て話している｡
01M Sl:- え お父様とはよく会われるんですか
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02G :会いますね で 大人になってからのほうが なんか頻繁に一緒に
あ 旦 ごはん食べた りとか 一緒に あ 里 お酒を飲みに行っ墨皇
カラオケに一緒に行ったりとかするになりましたね (HCO90526)
(43)で､ Gは ｢父とよく会うか｣ という質問に対して ｢会う｣ と返事をする｡ その出来
事についてもっと詳しく説明するために､ 例を提示する｡ ここでは会うときにご飯を食べ
ること､ お酒を飲むこと､ カラオケに行くことを例として挙げている0
(44)場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女33歳､芸能歴14年)､G(男60歳､
芸能歴36年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0Gの母親についての話｡
olJS:お孫さんに甘いんじゃないですか
02G :甘いですね いろいろ買ってくれるんですよ 例えば 皇旦 おもち
ゃだ_と_むね このこう こうやって ほら やるやつだとか それか
ら
03G 皇旦 着るものと旦三ね え- 5月のときのお人形だと_むね 買うの
が やっぱり とっても楽しみらしくって でも やっぱりよかった
なと思ってますね (HCO90603)
(44)では､ Gの母親が子供に甘いかという質問に対して､ Gは ｢甘い｣ と答えた｡ 母親
はさまざまなものを買ってくれたが､ その例として､ Gはおもちゃ､ 着るもの､ 人形を挙げ
ている｡
(45)場面:M S(男43歳､芸能歴27年)､JS(女28歳､芸能歴12年)､ G(女22歳､
芸能歴4年)0GはHCに初出演｡ ｢おめざ｣ の話｡
olM S:この竹の子は 子供の頃から召し上がっていたんですか?
02G :そうですね あの 種子島で 安納芋とかって 有名じゃないですか
でも 地元では 竹の子 この竹の子は どこでも 山に入ったらと
れるので みんな あの なんていうんですかね 主えと ご飯屋さ
んと_むに行ったら サービスとむでも 出してくれるんですよ
(HCO90605)
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(45)では､ Gの地元では､ 竹の子はどこにでもあるという話している｡ どれくらい身近
にあるかを説明するために､ 例えとして､ ご飯屋さんがサービスで出してくれるという話
を挙げている｡
(46)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
41歳､ 芸能歴25年)､ G(女73歳､ 芸能歴42年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
Gの腹筋トレー ニングの話｡
01G :計100回です
02M Sl:あ こちらを50回 計 100回?
03M S2:毎日ですか
04G :毎日と言いたいんですけども やらない日もかなりありまして も
やっぱり ああ 今日は疲れたなとか 今日は忙しい 今日なんかは
やってきてませんし 忙しい日とか それから 立とむ体調がよくな
い日と_む 面倒くさい目上む まあ いろいろ理由があって 半分ぐ
らいですかね 週に (HCO90608)
(46)では､腹筋トレー ニングを毎日やるかという質問に対して､ Gはやらないときもあ
ると答えた｡ 例として､Gは体調がよくない日と面倒くさい日を挙げた｡
(47)場面:M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女41歳､芸能歴25年)､G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0Gの子供のころの話｡
olM S:すごく じゃ やんちゃなお子さんだったんですか
02G :(省略) バスケットコートつくったりして そういう中でも 呈あ メ
ンコとかコマとかビー玉とか
03G :まあ それやりながら 遊びながら そのうち喧嘩になったり そう
いう感じですよね (HCO90601)
(47)の 02Gで､ Gは子供のときによく使ったオモチャについて話した｡ 例として､ G
はメンコ､ コマ､ ビー 玉を挙げた｡
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このように､ 何かを説明するときに例をあげることは､ 相手がその説明を理解しやすく
するためのストラテジーである｡ また､たくさんの例を提示する前に､談話標識 ｢あの｣｢そ
の｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ を ｢例を提示する標識｣ として使うと､ 話をより理解しや
すくなると考えられる｡ この談話標識は ｢とか｣｢～たりとか｣｢そういうもの｣ などの､
例を列挙するのに用いられる語と共によく使われるのが特徴である｡
3.2.4.｢後続言葉に注意させる標識｣
本節では､ 先行研究では言及されていない談話標識の機能について述べる｡
(48)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ G(男65
歳､ 芸能歴45年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0 Gが植えているバラの花の話｡
01M Sl:こちらは?
02G :これは あ里 グラハム トー マスという汽車ぽっぽみたいな名前のバ
ラの花です
03M S2:え きれいですね
04G :きれいですよね 今年はもう でも ちょうど2､ 3目前ぐらいで ほ
ぼ盛りは終わりましたね でも今年もたくさん咲いてくれて うん
05M Sl:バラって でも 育てるのはたい- んじゃないですか
06G :ね 年間にね ま 3-4回は消毒しますね え あの なんか 黒点病
みたいな あの 黒帽子病みたいな うん 黒い は 葉っぱで 斑
点がついて 黄色になって ポロポロと落ちちゃうんですよ そんな
のところね いろんな病気がありますので それを消毒するんですけ
ど ま そういうことを億劫に思わなければ大丈夫かな (HCO90528)
(48)は､ バラの花の名前を説明している場面である｡ Gは ｢グラハムトー マス｣ という
バラの花について詳しくないわけではない｡ 04Gと06Gからも､ Gは ｢グラハム トー マス｣
についての知識を持っていることは明白である｡ ここでは､Gは頭でそのバラの花の名前を
探しているのではない｡ これから日常的にあまり聞かれない､ 珍しい名前を出そうとする
ので､ 相手がその言葉を聞き逃さないように､ 話し手は ｢あの｣ を使うのである｡ つまり､
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02Gの ｢あの｣ は適当な言葉を頭の中で探している ｢言葉を探す標識｣ とは異なり､ 特殊な
名称などを言う前に注意を喚起させる ｢後続言葉に注意させる標識｣ として働いていると
いうわけである｡
(49)場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ G(男65
歳､ 芸能歴45年)､A(女23歳､ 芸能歴 1年)0 Gが2年前にM Slと一緒に ｢は
なまるマーケット｣ の司会者をやったことがある｡ ｢はなまるマーケット｣ とい
う番組の中にはさまざまなコーナーがあり､HCと｢べッキ 'ーSガーデン｣ はそ
のコーナーの 1つである｡ Gは ｢べッキ 'ーSガーデン｣ でもらった植物につい
て話している｡
01G .･これは覚えてませんかね｡ これあ 聖 ｢ベッキ 'ーS
02M Sl:｢べッキ 'ーSガーデン｣ はいはい
03G :はい で え ミニサボテンみたいなのを 2､3年前かな ここに 出
させてもらったときに もらって帰ったんですよ｡ 番組の中だよね
このようにちっちやかったけど (HCO90528)
(49)では､ Gは ｢べッキ 'ーSガーデン｣ という一風変わった番組コーナーのタイトル
名を言う前に､ ｢あの｣ が用いられている｡ 01Gの発話が止まった理由は､ 番組のタイトル
を忘れたからではなくて､ M Slに中断されたからである｡ つまり､ (49)の ｢あの｣ は(48)
のと同様に､ ｢言葉を探す標識｣ と言うよりも､ ｢後続言葉に注意させる標識｣ に相当する
ものと思われる｡
また､ 談話標識 ｢その｣ にも､ ｢あの｣ と同様に､ ｢後続言葉に注意させる標識｣ がある｡
(50)場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女41歳､芸能歴25年)､G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)｡Gの趣味の話｡
olM S:小さい頃から映画はお好きだったんですか 役所さんは?
02G :そうですね まあ まあ 自分で映画館行けるときになったら たぶ
ん日曜日は 怪獣映画とか え よく行きましたね うちの まあ
上の兄貴たちが 本当の 日本映画がものすごく 盛んな時期の人た
ちだったので それこそ僕をちっちゃく寝かせてくれるときに あの
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03G
映画の話をして 物語を語っていましたね それはもう 例えば 皇
旦 黒揮明さんの 『生きる』っていう映画を 恐らくうちの兄貴は何
回も見たんでしょうね
僕を寝かせながらしゃべりたかったんでしょうね 初めから最後まで
ずっと物語をしゃべってくれて 途中 その 『ゴンドラの歌』ってい
う ｢命短し～｣ という歌があったんですけど それまで歌ってです
ね (HCO90601)
(50)は､ Gが映画を好きになるきっかけを説明している場面である｡ 02Gの 『生きる』
という映画､ また03Gの ｢ゴンドラの歌｣ という歌について､ Gがそのときにすらすらと
喋っていることからも比較的詳しく知っていることが分かる｡ ここでは､Gは頭でその映画
と歌のタイトルを探しているのではない｡ ここで40年以上前の映画と歌のタイトルを挙げ
ようとする際に､ 相手がその言葉を聞き逃さないように､ 話し手は ｢その｣ を使っている
のではないかと考えられる｡ つまり､ 02Gと03Gの ｢その｣ は ｢言葉を探す標識｣ ではな
く､ ｢後続言葉に注意させる標識｣ として働いていると考えられる｡
このように､ 話の途中で話し手が日常的に聞きなれない言葉を言いたいとき､ 相手がそ
の言葉を聞き逃す可能性がある｡ そこで､ 話し手は話を理解しやすくするために､ ｢あの｣
｢その｣ を ｢後続言葉に注意させる標識｣ として使う｡ 番組や映画やドラマなどのタイト
ルが挙げられる前によく使用され､ 特に､ 珍しく聞きなれない言葉を言う前に現れるのが
特徴である｡
3.3.相手に尊大に聞こえないようにするための標識
普通､ 話し手は相手に何かを伝えるときに､ 自慢や相手に対する押し付けがましさなど
の悪い印象を与えないようにしようと努力する｡ 具体的に､ 相手に尊大に聞こえないよう
にするために話し手は相手に ｢ためらいが存在する標識｣｢話題を切り上げる標識｣｢感情
の高まりを抑制する標識｣｢異なる意見を述べる標識｣ を送る｡ その結果､ 相手は自分に対
する話し手の優しさ､ 配慮が感じられ､ 話し手に対して好印象を持つこととなり､ 全体と
してコミュニケーションが円滑に進むものと思われる｡
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3.3.1.｢ためらいが存在する標識｣
この標識として､ 参考になる先行研究には山根(2002)がある｡ 山根(2002:144)による
と､ 話しにくいこと､ 例えば依頼する､ 褒める､ 問いかける場合､ 相手の負担にならない
ように発話を和らげ､ 相手- の慮りを示す指標として談話標識があり､ ｢あの｣ はこの機能
を担っているとする｡ しかし､ 談話標識 ｢あの｣ 自体が依頼､ 賞賛､ 質問を直接和らげる
のではなく､ ｢あの｣ を使うことによって話し手のためらいが感じられるからこそ､ 結果と
して依頼などに含まれる相手- の負担が和らぐのではないだろうか｡
ここで､ ｢あの｣ の機能として確認しておきたいのは､ ｢発話を和らげる｣ のではなくて､
むしろ ｢話し手のためらいが存在することを指標する｣ ことであると考えられるので､ 本
研究ではこの機能を ｢ためらいが存在する標識｣ として扱いたい｡
(51) 場面 :K(男41歳) は1ケ月前にⅠ(女48歳) の姉と入籍した｡Ⅰは義理の妹と
してKに挨拶をする｡
01Ⅰ :弱いところとか 寂しがり屋なところがある姉なので ええ どうぞ
迦 サポー トの方をよろしくお願いいたします (HCO90602)
(51) は､ 義理の兄に対する依頼である｡ この場面では､Ⅰの声が低く､ ｢ええ｣｢どうぞ｣
｢あの｣｢サポートの方をよろしくお願いいたします｣の間に沈黙もあり､その様子からも､
話し手のためらいが感じられる｡ 談話標識 ｢あの｣ は依頼表現の前に置かれると､ 依頼に
対するためらいの標識となる｡
(52)場面 :K (男22歳) とY (女29歳) は友達同士｡ 2人きりでの話｡
olK :俺も俺なりに ずっと思ってた意見もあるの
02Y :で?
03K :でも それは経験してないとわかんない意見なのかもしれないけど
04Y : うん
05K :まだ何も経験してないから そうやってYみたいに 経験論は語れな
いけど なんかこういつか ガキ扱いされて終わりそうだなとか な
んかそういうのを考えてた なんか恋愛って難しいね
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06Y :何でそう思うの?
07K :なんかもっと簡単なのかと思ってた (AI#423)
(52)の05Kと07Kでは､ 談話標識 ｢なんか｣ を使うことによって､ Kが恋愛に関する
自分の意見や感想について上手く説明できない､ ｢難しい｣ ｢もっと簡単｣ という言葉は心
に感じている感想を正確に表せているのか､ といった不安のようなためらいの気持ちが存
在していると考えられる｡ また､ 自分の恥ずかしさ､ 相手に押し付けがましくしたくない
気持ちによってためらう場合もある｡
このように､ 話し手が相手に何かを伝えたいとき､ 恥ずかしさ､ 相手に迷惑をかけると
いう気持ち､ 不安な気持ち､ 相手に押し付けがましくしたくない気持ちから､ 話し手はた
めらいを感じて､ 言いづらくなる場合がある｡ そこで､ 話し手は自分の気持ちを整えて､
相手に厚かましい尊大な態度をとらないように､ ｢あの｣ ｢なんか｣ を ｢ためらいが存在す
る標識｣ として使うのではないかと考えられる｡
具体的に､ ｢ためらいが存在する標識｣ としての ｢あの｣ の例文にはさまざまな種類が見
られる｡ まず､ 上述した(51) のように､ 依頼表現の前に使われる｡
(51)場面 :K (男41歳) は1ケ月前にⅠ(女48歳) の姉と入籍した｡Ⅰは義理の妹と
してKに挨拶をする｡
01Ⅰ :弱いところとか 寂しがり屋なところがある姉なので ええ どうぞ
あ92. サポートの方をよろしくお願いいたします (HCO90602)
このような ｢あの｣ は ｢お願いします｣｢～したいのですが｣ ｢お願いごとがあるのです
が｣ のような依頼表現と共に使われる｡
(53)場面 :M (男20歳) と他の6人のAIメンバーはペナンに到着した｡ そしてス
タッフがAIメンバーを日本に詳しいペナン人のZ (男44歳) に紹介した｡
01Z :ちょっとあ型 名並追?
02M :M (AI#403)
(53)では､ Zが当日会ったばかりのM に対して名前を聞くという場面で､ ためらいの
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気持ちが現れている｡ ここでは､ ｢あの｣ は質問のためらいの標識である｡ このような ｢あ
の｣ はためらいを持つ質問､ 例えば親しくない人に対する質問や相手のプライベー トにつ
いての質問と共に使われる｡
また､ ｢あの｣ は前掲(14)のように使用される場合もある｡
(14)場面 :T (男23歳) はN (女20歳) の恋人｡ 2人は一緒に住んでいて､ 朝喧嘩
をした｡ その後Tが帰ってきて､ NがTに謝る｡
01T :ビーかした- ?
02N :迦 ‥‥..あたし...…ごめんなさい今朝‥‥‥ひどい事言って…...
(NA#10)
(14)では､ NがTにひどいことを言ったことを謝っている｡ Nの発話からNのためら
いが感じられる｡ 漫画では ｢……｣ の表記の存在がポーズを表しており､ Nのためらいを強
調しているとも言える｡ 一般に謝るという行為の際には､ 一種の緊張感や不安な気持ちが
生じるものである｡ ｢あの｣ はそのような気持ちが生じていることの現れとなり､ ｢ためら
いが存在する標識｣ となっているのではないかと考えられる｡ 実際､ 話し手は相手に謝る
ときに､ ｢あの｣ を ｢ごめんなさい｣｢すみません｣ のような謝罪を表す言葉と共に使う傾
向がある｡
このように､ 依頼したり､ 褒めたり､ 謝ったり､ 質問したりするときに､ ｢あの｣ は話し
手にためらいが存在することを指標する｡ ためらう理由は､ 相手に迷惑をかけるかもしれ
ないという気持ちや自分の恥ずかしさにある｡ また､ ためらいがなくても､ 相手に押し付
けがましくしないために､ ためらう気持ちを見せる場合もある｡
一方､ ｢なんか｣ は断定回避を表す表現と共に用いられる場合が多い｡ (54)と (55)を
見てみよう｡
(54)場面 :Y (女㌶歳)､ U (男21歳)0AIメンバー全員20代｡ 皆がトランプをや
って､ Yが負けたので､ 罰ゲームとして歌を歌った｡
全員 :イエーイ
olY :なんかちょっと多少違ったかもしんないけど
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02T :いいじやない (AI#415)
(55)場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G (女33歳､ 芸能歴29年)､A (女23歳､ 芸能歴 1年)0
JSに対してGが年下 ･先輩､ ドラマで共演したことがある｡ パワースポットの
話｡
olJS:やっぱ パワースポットって こう 違いますか 感じが
02G :なんなんですかね 行くと 辿 む うん どうなんだろうっていう
感じがするんですけど 結局のところ 査友む効くのかなという感じ
するんですけど なんとなく こう すがすがしい気持ちになるって
いうか なんとなく こう いいところに いい気を吸った 気がし
て あの 効くといくようにしてるんですよね (HCO90526)
(54)では､ Yが歌い終わった後､ 先ほど歌った感想として ｢ちょっと多少違った｣ と
述べている｡ (55)では､ Gがパワースポットについてすがすがしい気持ちになるという感
想を言う｡ いずれの文でも ｢かもしれない｣ ｢だろう｣ ｢かな｣ という断定を避ける表現と
共に使われ､ 自分の意見として断言することを避けている｡
さらに､ (56)と (57)のように､ 談話標識 ｢なんか｣ は比橡的な表現と共に使用される
場合も多い｡
(56)場面 :H (女23歳)､ M (女 19歳)0AIメンバー全員20代｡ メンバーが来たの
はデンマークのオーデンセ､ 童話作家アンデルセンの生まれ故郷0
olH :なんかおもちゃみたいな家ぽっかりだね アンデルセンって書いてあ
る
02M :アンデルセン
(57)場面 :H (女23歳) とG (男22歳) は友達同士｡2人きりでの話｡
01H ･･査左史沖縄塾 ザ ･沖縄って感じだよね
02G :顔?
03H : うん GはISSAに似てるよ
04G :マジ?
05H : うん かっこいいよ
06G :ありがとう (笑)
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(AI#436)
(AI#439)
(56)では､ Hがオーデンセという町について､ そこにある建物はおもちゃのように見
えるという感想を言った｡ (57)では､ HはGの顔を見ると沖縄の雰囲気が感じられ､ 沖
縄出身のヒップホップダンスボーカルユニット｢DA PUM P｣ のメンバーの顔に似ていると
主観的に特徴を述べる｡ いずれの文でも ｢みたい｣ ｢つぼい｣ という比聡的な表現と共に使
われている｡
このように ｢なんか｣ は､ 断定を避ける表現や､ 直接的に表現せずに何か他の物にたと
えて描写するような比境的な表現と共に使われる傾向がある｡ そのことからも､ そこには
話し手による断言を避けようとするような､ 蹄曙するような気持ち､ ためらいの気持ちが
あるのではないかと考えられ､ ｢なんか｣ が ｢ためらいが存在する標識｣ となって機能して
いると思われる｡
3.3.2.｢話題を切り上げる標識｣
｢話題を切り上げる標識｣ は､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣ には
ない､ 談話標識 ｢まあ｣ だけが持っている標識である｡ まず､ 例文を見てみる｡
(58)場面 :Y l(女22歳)､S (男26歳)｡ 場所はアフリカの北西部にあるマリとい
う国｡ 6人のメンバーが残っている｡ マリに入ってから､ K(男22歳) とY2(女
29歳)､ そしてM (女 22歳) とU (男 21歳) がペアになることが多い｡ Sと
Y lはいつも取り残されていた｡
01Y l :U Kよくさ 積極的に誘ってるじゃんあの2人を
02S : うん
03Y l :S はあんま誘ってないよね? あの2人 誘わないの?
04S : うん それは まあいろいろあるけど (AI#414)
(58)では､ SはY2とM をあまり誘っていないのを見たY lが､ その理由を尋ねた｡
しかし､ 04S で見られるように､ ｢まあ｣ を発して､ ｢いろいろあるけど｣ というあいまい
な言葉を使って､ 話題を切り上げる｡
このように､ 話し手が話している話題を終えたり､ 議論を避けたり､ 話を遮ったりした
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いが､ 直接的に言うと尊大に聞こえる可能性があるとき､ 話し手はそれを避けるために､
｢まあ｣ を ｢話題を切り上げる標識｣ として使うのではないかと考えられる｡
3.3.3.｢感情の高まりを抑制する標識｣
この標識について参考になる先行研究には 『現代副詞用法辞典』がある｡ 『現代副詞用法
辞典』(1994:482)によると ｢まあ｣ は ｢相手の行動や判断を抑制する｣ という｡ しかし､
｢まあ｣ は相手の行動だけに限らず､ 話し手の感情の高まりを抑制しようとする標識とし
て用いられることが観察されるので､ 本研究では､ ｢感情の高まりを抑制する標識｣ という
用語を使いたい｡
(59)場面 :Y (女29歳) とS (男24歳) は山に登ろうとしている｡
OIY :これけっこうきついかも
02S : うんうんうん ゆっくりゆっくり行こう まあなんかあったら 俺が
守ってやるから
03Y :あはは
04S :大丈夫だから (AI#401)
(59)では､ Yが険しい山道を見て､ 山に登る勇気が失せる｡ それを見たSはYを安心
させるために､｢何かあったら俺が守る｣ という約束をした｡ ここで､ 仮に ｢まあ｣ を使わ
なかった場合､ 話し手が横柄な態度をとっているように聞こえる可能性がある｡ さまざま
な国語辞典を調べた結果､ 『三省堂国語辞典』(2008:1319)によると､ ｢まあ｣ は ｢相手の気
持ちをおさえ､ なだめるときのことば｣ や ｢不十分だがいちおう･いい (やる) ことにす
る気持ちをあらわすことば｣ という意味を持っているとある｡ したがって､ ｢まあ｣ を発す
ることによって､ Yの高まる心配の気持ちを軽減し､ 安心させる約束をしながら､謙虚な申
し出をしていると考えられる｡
このように､ 相手が何かについて心配したり怒ったり悲しかったりすると､ 話し手が相
手のその感情の高まりを抑制してアドバイスをしてあげる場合がある｡ そこで､ 話し手は
尊大に聞こえないようにするために､ ｢まあ｣ を ｢(相手の) 感情の高まりを抑制する標識｣
として使っていると考えられる｡
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(60)場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女41歳､ 芸能歴25年)､ G(男53歳､
芸能歴32年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)｡ Gの廃材で机を作る趣味の話｡
olM S:まず最初の写真です ｢宙に浮いた｣ ｢釘ぬけた｣ ｢ちょこっと 0 脚｣
｢かたまりから｣
02JS: うん?
03M S:こちら ｢宙に浮いた｣
04G :(笑い) 宙に浮いたガラスのテーブルですね
05M S :はい
04G :ええ
05M S:こちらは?
06G :(笑い) 呈あ こんなもの こんなテレビでね 出すようにことではな
いんですけど もう 話題がないもんで (HCO90601)
(60)では､Gは自分の趣味について4枚の写真を出して紹介するので､ 自慢げに聞こえ
ないように､相手にそのとき自分の感情の高まりを抑制する標識を送る｡ それが06Gの ｢ま
あ｣ である｡
このように､ 話し手は相手に何かについて褒められたりするときにも､ 自分のことにつ
いて話そうとするときにも､ 自慢げに聞こえる可能性がある｡ そこで､ 話し手は尊大に聞
こえないために､ ｢まあ｣ を自分の ｢感情の高まりを抑制する標識｣ として使う｡
ここでは､ 誰の感情かが重要なポイントである｡ 相手の感情であれば､ 心配したり怒っ
たり悲しかったりするときの悪い感情であるが､ 話し手の感情であれば､ 褒められたりす
るときのいい感情を持つ場面となる｡
3.3.4.｢異なる意見を述べる標識｣
この標識についても､ 『現代副詞用法辞典』が参考になった｡ 『現代副詞用法辞典』
(1994:481) によると､ 談話標識 ｢まあ｣ は ｢積極的な断定や同意をはばかる｣ とある｡ 例
(61) を見てみよう｡
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(61) 場面 :Y (女22歳) とS (スタッフ､ 男､ 年齢は未公開)0 YはT(男23歳) の
ことが好きであるが､ 最近TとH (女23歳) は仲良く見える｡ Yは悩みを相談
するために､ Sの部屋に行った｡
olS :大丈夫?
02Y :あの もしあの運命の日の運命の朝あるじゃないですか
03S : うん
04Y :本当につらかったら 2人を祝福しなくてもいいですか? 私 ワゴンの
中残っててもいいですか? その時
05S :だから そんな先のこと 言うなっつうの
06Y :絶対 祝福できない
07S :呈.あ 三もTが H を その好きになってるようには 見えないよ
全然
08Y :呈.あ 可能性 全然あると思いますよ (AI#431)
(61) の07S で見られるように､ Yが話したことに対してSは他の意見を持っている｡ S
にとって､ TがHを好きになっているようには見えない｡ 一方､ 08Yで見られるように､ Y
もSが話したことに対しては賛成していない｡
このように､話 し手が相手の話や行動に対して異なる意見を持っているとき､直 接に言
うと尊大に聞こえる可能性がある場合に､話 し手は尊大に聞こえないようにするために､
｢まあ｣ を使っている｡ 本研究では､ 談話標識 ｢まあ｣ は相手の話や行動に対して異なる
意見を持っている標識として働くと考え､ これを ｢異なる意見が存在する標識｣ と呼びた
い｡ この談話標識は ｢でも｣｢正直｣ という言葉と共に使われる傾向がある｡
以上で見てきたように､ 話し手の立場から見た談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣
｢なんか｣｢まあ｣ の使用目的は三つに集約される｡ 具体的に①発話権を取ったり保ったり
するためには､ ｢話を切り出す標識｣｢言葉を探す標識｣ があり､ ②話を理解しやすくする
ためには､ ｢注釈を入れる標識｣｢例を提示する標識｣｢引用を開始する標識｣｢後続言葉に
注意させる標識｣ があり､③ 相手に尊大に聞こえないようにするためには､ ｢ためらいが存
在する標識｣｢話題を切り上げる標識｣｢感情の高まりを抑制する標識｣｢異なる意見を述べ
る標識｣ があることを述べてきた｡
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さらに､ 相手の立場からは談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣
の使用効果が三つにまとめられる｡ それは①発話権の譲り合いが上手くできること､ ②話
の内容について上手く理解できること､ ③話し手に対して好印象を持つことである｡ この
ように､ 談話標識を使うことには円滑なコミュニケーションに大きな影響を及ぼすのであ
る｡
3.4.談話標識とその機能の現れ方
本節では､ 本研究のデータによる談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢ま
あ｣ の機能の現れ方について述べる｡ 各標識は単独で働くこともあるが､ 複数が同時に働
くこともある｡ 説明のために､ 再び例文(16)を見る｡
(16)場面 :図書館｡S (女22歳) は図書館司書としてアルバイトしている｡S が本棚
を整理しているときに､ お客さんのN (男28歳) がSを呼びかけた｡ SとN
はお互いに知らない仲である｡
01N :あ聖
02S :はい
03N :建築関係の 専門書を探してるんですが
04S :あ それならこちらです どうぞ (M O#1)
(16)の ｢あの｣ は図書館の受付で司書に呼びかけることによって､ 相手の仕事を中断
させることによるためらいが感じられる｡ ここでの ｢あの｣ は ｢話を切り出す標識｣ を担
っていると同時に､ ｢ためらいが存在する標識｣ も担っていると考えられる｡ この場合､ 談
話標識 ｢あの｣ は2つ以上の機能を同時に担っていることになる｡
一つの録音データに対して複数の機能を持っている場合があるので､談話標識 ｢あの｣｢そ
の｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の機能の現れ方は､ 表2のようにまとめられる｡
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記号 : 出現数A - 採集した用例の異なり数
出現数B -う標識別の用例の延べ数
表2 録音データにおける
談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の機能の出現率機能 あの
その この ええと なんか まあ1. 話を切り出す標識 53
/490 36/43810.8%
8.2%2. 言葉を探す標識 295/490 71/74 29/9 43/43 188/438 128/2
9460.2% 95.9% loo.0% loo.0% 42.9% 4
3.5%3. 注釈を入れる標識 40/490
62/2948.2%
21.1%4. 引用を開始する標識 19/490 2/74 26/438
3.9% 2.7% 5
.9%5. 例を提示する標識 33/490 5/74 3
/43 25/438 13/2946.7% 6.8% 7.0%
5,7% 4.4%6.後続言葉に注意させる標識 15/490 3/74
3.1% 4.1%7. ためらいが存在する標識 121/490
表2から､ 以下のような点が指摘できる｡
1. ｢言葉を探す標識｣ という機能は全部の談話標識にある｡ これは談話標識の持つ基本の
機能と言えるであろう｡ この機能には沈黙を埋める役割もあるので､ 談話標識が一般に
フィラーと呼ばれてきたのは､ このような背景とも関係があると思われる｡
2.談話標識 ｢あの｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ の出現は突出して多い｡ 談話標識 ｢あの｣ は1位で
490 (35.8% )､ 談話標識 ｢なんか｣ は2位で438 (32.0% )､ 談話標識 ｢まあ｣ は3位で
294 (21.5% )である｡
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第4章 日本語教科書における談話標識の取り扱い
第3章で､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ は円滑なコミュ
ニケーションを遂行するうえで重要な機能を持っていることを見てきた｡ そこで､ これら
の談話標識を､ 話し手の意図や気持ちをより確実に相手に伝えるための一つの形として日
本語学習者にも積極的に教える必要があると考える｡ 本章では､ 実際の日本語教科書では
どのような談話の中で談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ が現れ
ているのかを分析した後､ 指導内容と指導方法について考えていきたい｡
まず､ 総合教科書を代表して世界中に広く使われている① 『みんなの日本語』(スリー エ
ーネットワーク) を考察対象とする｡ そして､ 会話の教科書の中では､ 1) 2000年代以降に
日本国内で出版されたもの､ 2)日本語学習者にとって ｢英語版がある｣｢自習用に使いや
すい｣｢イラストが入っている｣ などの点で評判がよく､ 比較的広く使われている以下の教
科書について考察を行うことにする｡
② 『マンガで学ぶ日本語会話術』(アルク)
③ 『日本語上級話者- の道』(スリー エーネットワーク)
④ 『コミュニケーションに強くなる日本語会話』(アルク)
⑤ 『会話のにはんご』[改定新版](TheJapan Tim es)
⑥ 『聞いて覚える話し方 日本語生中継』(くろしお出版)
以下､ 各教科書の談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の取り扱
いに関して詳しくみていく｡
4.1 『みんなの日本語』
総合教科書としての 『みんなの日本語』はコミュニケーションを今すぐ必要としている
外国人を対象にして書かれた教科書である｡ ｢本冊｣ の他には､ 1言語版の ｢翻訳 ･文法解
説｣､ 10言語の ｢語嚢訳｣ もあり､ 漢字､ 作文､ 問題集などの副教材もあるため､ 自習用の
教科書として使用するのにも適した教科書である｡
『みんなの日本語初級Ⅰ本冊』(データ記号:MNSl) と『みんなの日本語初級ⅠⅠ本冊』(デ
ータ記号 :MNS2)は全50課で構成されており､各課の構成は､次の5つから成っている｡
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1. 【文型】はその課で学ぶ基本文型が説明されているところであるが､ ここでは文型の
説明はなく､ 単に2- 4つの文が並んで挙げられている｡ 例えば､ 第1課ではこのよう
な形になっている｡
1. わたしは マイク.ミラーですo
2.サントスさんは 学生じゃ ありませんo
(では
)3.ミラーさんは 会社員です
かo4.サントスさんも 会社
員です○2. 【例文】では､ 基本文型が実際にどのように使用されているかを質問及び答
えという6- 7つの小さい対話の形で提示されている｡ 例えば､ 以下は第1課の
例である｡1. [あなたは] マイク.ミラー
さんですかo…はい､ [わたしは] マ
イク. ミラーですo3. 【会話】では､ 日本で生活する外国人が登場し､ 【文型】で提示
されたものにさまざまな日常生活の場面で使用されるあいさっ等の慣用表現が加わった
ものである｡ 会話の長さはだいたい10行以下で収まっている｡ 例えば､ 第1課では自己紹介の場面の会話
が挙げられている｡
初めまして佐藤 :おは
よう ございます｡山田 :おは
よう ございます｡佐藤さん､ こちらは マイク
･ ミラーさんです｡ミ･ラー :初めまして｡
マ
イク･ ミラーです｡アメリカから 来ました｡
どうぞ よろしく｡佐藤 :佐藤けい子です｡
ど
4. 【練習】は､ A ､ B､ Cの三段階に分けられている｡ 練習Aは文型の練習である｡ 形と
しては､ 6- 7つの文法的な構文が並んでいて､ 文型に主語や目的語を代入させる練習
問題である｡ 練習Bでは文型を変形させる問題になっている｡ 例えば､ 肯定文を否定
文に変形させる練習問題である｡ 練習Cは文型が実際にどのような場面の中で何の機
能を果たすかを確認するために､ 短い会話の形で言葉を代入する｡
5. 【問題】では､ 2間の聞き取り問題､ 4- 5間の文法問題､ 及び読解問題がある｡ 形と
して､ ○×問題､ 穴埋め問題などがある｡
調査した結果､ 『みんなの日本語初級Ⅰ』の第2課､ 第9課､ 第17課の 【会話】で､ ｢た
めらいが存在する標識｣ の ｢あの｣ が取り上げられていることが分かった｡
(62)サントス : こんにちは､ サントスです｡ これからお世話になります｡ どうぞよ
ろしくお願いします｡
山田 : こちらこそよろしく｡
サントス : あのう､ これ､ ほんの気持ちです｡ (M N Sl#2:15)
(63)ミラー : もしもし､ ミラーです｡
木村 : ああ､ ミラーさん｡ こんばんは｡ お元気ですか｡
ミラー : ええ､ 元気です.塵92i ､ 木村さん､ 小沢征爾のコンサート､ いっ
しょにいかがですかO (M N Sl#9:73)
(64)医者 : かぜですね｡ ゆっくり休んでください｡
松本 : 塵92i ､ あしたから東京- 出張しなければなりません.
医者 : じゃ､ 薬を飲んで､ きょうは早く寝てください｡
松本 : はい｡ (M NSl#17:139)
(62)では､ 引っ越しの挨拶として品物を隣人に渡すときに ｢あのう､ これ､ ほんの気
持ちです｡｣ という形で出されている｡ この段階では､ ｢あのう｣ は誰かに贈り物をする際
の定型句として教えておくことも可能かもしれない｡ しかし､ 引っ越しの挨拶として親し
くない人に品物を渡すとき､ ｢あのう｣ が話し手のためらいが存在する標識として重要な役
割を果たしていることには違いない｡ 同様に､ (63)では提案を申し出るとき､ (64)では
相手の意に沿うことができない意見があるとき､ ｢あのう｣ が用いられている｡ 『みんなの
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日本語初級Ⅰ翻訳 ･文法解説 英語版』では､ (62)は e`r'､ (63)は w` ell'､ (64)は d`octor'
のようなさまざまな言葉に訳されている｡ しかし､ それに対する説明は 『みんなの日本語
初級Ⅰ教え方の手引き』においても見られない｡
次に､ ｢話を切り出す標識｣ としての ｢あの｣ が以下のように第10課と第45課の 【会話】
で､ 説明無しに挙げられている｡
(65)(スーパーで)
ミラー :塾生i ､ チリソー スはありませんかO
店員 :はい｡ (M N Sl#10:81)
(66)(運動会の説明会で)
係員 :コースをまちがえた場合は､ 元の所に戻って続けてください｡
参加者 :塵旦j _､ 途中でやめたい場合は､ どうしたらいいですか.
(M NS2#45:161)
以上のように､談話標識 ｢あの｣は『みんなの日本語』の【会話】に現れるが､それはe`xcuse
me'と訳されるにとどまっており､ 具体的な使い方が説明されていない.
そして､ 『みんなの日本語初級 Ⅰ』の第4課の 【練習】､ 第24課の 【会話】､ 『みんなの日
本語初級ⅠⅠ』の第29課の､ 第48課の 【会話】で ｢言葉を探す標識｣ の ｢ええと｣ も説明無
しに使用されていることが分かった｡
(67)【練習】
A :すみません｡ さくら大学の電話番号は何番ですか｡
B :皇二と､ 872 の6813です.
A :872 の6813 ですね｡ どうも｡
(68)【会話】
カリナ :車は?
ワン :山田さんにワゴン車を貸してもらいます｡
カリナ :昼ごはんはどうしますか｡
ワン :えーと‥….0
カリナ :わたしがお弁当を持って行きましょうか｡
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(M N Sl糾:35)
ワン :すみません｡ お願いします｡ (M NSl#24:199)
(69)【会話】忘れ物をしてしまったんです
イー :すみません､ 今の電車に忘れ物をしてしまったんですが..….0
駅員 :何を忘れたんですか｡
イー :青いかばんです｡ このくらいの‥‥‥｡
(省略)
駅員 :中に何が入っていますか｡
イー :皇二と､ 確か本と傘が入っています.
(以下省略) (M NS2#29:27)
(70)【会話】休ませていただけませんか
(省略)
ミラー :それで､ ちょっと国- 帰らせていただきたいんですが……｡
中村課長 :来月のいつですか｡
ミラー :7日から10日間ほど休ませていただけませんか｡ 両親に会うのも久
しぶりなので……｡
中村課長 :えーと､ 来月は20日に営業会議がありますね｡ それまでに帰れます
か
(以下省略) (M NS2#48:187)
(67)では電話番号を思い出しているとき､ (68) ～ (70)では答えを考えているとき､
｢ええと｣ が使われている｡ 『みんなの日本語初級 Ⅰ翻訳 ･文法解説 英語版』と 『みんな
の日本語初級II翻訳 ･文法解説 英語版』では､ (67)は e`r'､ (68)は w` ell'､ (69)は l`etm e
think'､ (70)は w` ell'のようなさまざまな言葉に訳されている｡ しかし､ それに対する説明
は見られない｡
一方､ 談話標識 ｢その｣｢この｣｢なんか｣｢まあ｣ は 『みんなの日本語』には見られなか
った｡
4.2.『マンガで学ぶ日本語会話術』
『マンガで学ぶ日本語会話術』(データ記号 :M MNK)は初級後半レベルから中級レベル
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の学習者を対象とした教科書である｡ 学習者が日常生活で経験するさまざまな場面におい
て､ 周囲と摩擦を起こさずに､ コミュニケーションできるようになることを目的としてい
る｡ 他の教科書とは少し異なり､ 会話が漫画の形式で取り上げられている｡ そしてCDも付
いており､ 漫画を見ながら､ CDに合わせて単語の発音､ アクセントなどもより学べるよう
になっている｡
この教科書では､Partl (全12課) は機能別のテーマで､Part2(全12課) は場面別のテ
ーマで構成されている｡ 各課の構成は､ 次の5つから成っている｡
1. 【マンガ】では､ 日本語での会話の場面が漫画の形でわかりやすく示されている｡
2. 【解説】では､ 【マンガ】に出てきた表現を中心に､ 学習する項目が解説されている0
例えば､ 第 1課 ｢紹介する｣ では ｢目下｣ と ｢目上｣ の違い､ ｢ウチ｣ と ｢ソト｣ の人
の違いが紹介され､ 英語の訳も付いている｡
3. 【練習】は､ 学んだ表現が使えるかどうかを確認するための練習問題である｡ 教科書
で会話場面が挙げられており､ 学習者にその場面に基づいて文を作らせる｡
4. 【さらに会話術 Up!+α情報】では､ 会話をスムーズに進めるための注意点やヒント､
便利な表現が挙げられている｡ 例えば､ 第1課では『｢あなた｣ は使わない』『｢はい｣
は1回だけ』という説明が出てくる｡
5. 【日本をもっとよく知るコラム】では､ 習慣､ マナー､ 物などの文化的情報がイラス
トと一緒に挙げられている｡
考察した結果､ この教科書では､ Part2の第4課の 【解説】で､ ｢あのね｣｢あのさ｣｢あ
のう｣ が､ ｢ねえ｣｢ねえ､ 聞いて｣ などの言葉と一緒に ｢話を始めるとき/ 会話に入ると
き (相手の注意をひく)｣ という説明とともに提出されている｡ Part2の第9課の 【解説】
では､ 店の人や近くにいる人に何かを聞く場面で､ ｢すみません｣｢あの.‥…｣ などと声を
かけてから､ 聞きたいことを伝えている｡ つまり､ 談話標識 ｢あの｣ の使い方が少し説明
されてはいるが､ ｢話を切り出す標識｣ だけに限られていることが分かった｡
そして､ 談話標識 ｢あの｣｢ええと｣｢まあ｣ は 【マンガ】に現れているが､ ｢その｣｢こ
の｣｢なんか｣ は見つからなかった｡
(71) と(72)は､ Partlの第1課と第4課の 【マンガ】における ｢ためらいが存在する
標識｣ としての ｢あの｣ である｡
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(71) 【マンガ1】
東西大学の国際交流パーティー
キム : はじめまして｡ 韓国から来た､ キム チョルハクと申します｡
高橋 : はじめまして｡ 文学部2年の高橋景子です｡
キムさんもこの大学の学生ですか｡
キム : いいえ､ 今､ 永福日本語学校で日本語を勉強しています｡
高橋 : そうですかO
キム : あ､ .塾生‥‥‥､
高橋 : はい?
キム : 失礼ですが､ もう一度お名前を..‥‥.
高橋 : あ､ わたしは高橋です｡ た ･か ･は ･ し｡
キム : ああ､ 高橋さんですね｡ どうぞよろしくお願いします｡
(M MNK#1-1:2)
(72)【マンガ8】
一緒にジュースを飲んでいるとき｡
キム :あ 里､ 高橋さん｡ 今度の金曜日､ ひ､ ひま?
あ里､ 俺と一緒にめし､ 食わない?
高橋 : ええっ?
キム .･ 一緒にめし､ 食わない?
高橋 : どうしたの?
キム : え､ - ん?
高橋 : ううん､ 突然男っぽい言葉になったから､ びっくりしちやった｡
(M MNK#I-4:32)
しかし､ ｢あの｣ についての説明はここには書かれておらず､ 後のPart2の第4課と第9
課になって初めて説明が出てくるのであるが､ ｢注意を引く｣｢声をかける｣ と関係がある
ものとして挙げられているにとどまり､ もう一度相手の名前を聞く場合や､ 一緒にご飯を
食べようと誘うときに起るためらいが存在する説明とはなっていない0
そして､ (73)は ｢言葉を探す標識｣ としての ｢ええと｣ である｡
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(73)【マンガ4】
電話で｡
金 : あのう､ 高橋さん､ 5月 3日にみんなでディズニーシー- 行くんで
すが､ 高橋さんも行きませんか｡
高橋 : ええと..川.5月3日ですかO ああ､ ごめんなさい､3日はちょっと用
事があって……｡
(以下省略) (M M NK#1-2:20)
また､ ｢話題を切り上げる標識｣ と ｢感情の高まりを抑制する標識｣ としての ｢まあ｣ が
(74)と (75)のように現れている｡
(74)【マンガ45】
会社で｡
近藤 : どうしたんだ｡ 最近?
沖田 : えっ……O
近藤 : 会議中もぼんやりしてるし､ ミスも多いし｡
沖田 : はあ､ すみません｡
近藤 : 呈､いろいろあるんだろうけど､やることはしっかりやらないとな｡
沖田 : はい､ すみません. (M NK#2-ll:146)
(75)【マンガ46】
待合室で､ ダニエルと近藤が高杉部長を待っている｡ そして､ 高杉部長は入っ
てくる｡
ダニエル : こ､ こんにちは !先日は申し訳ありませんでした｡
高杉部長 : 呈､ 座って｡
近藤 : 今回は､ 大変ご迷惑をおかけしてしまい､ 本当に申し訳ございませ
んでした｡ こちらのダニエルが書類をお送りする日を忘れておりま
して……｡今後はこのようなことがないようにしてまいりますので､
お許しいただけないでしょうか‥‥‥｡
高杉部長 : うん､ 呈_あ､ 今回のことはいいでしょう｡
(以下省略)
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(M M NK#2-11:148)
4.3. 『日本語上級話者- の道』
『日本語上級話者- の道』(データ記号 :NJM )は中級レベルの学習者を上級話者- と導
くための会話の教科書であり､ 全12課で構成されている｡ 各課の構成は､ 次の4つから成
っている｡
1. 【さあ はじめよ!】では､ その課で取り上げられているトピックに関して､ 学習者
の経験を思い起こさせる｡
2. 【何をどんな順序で】では､ その課で取り上げられているトピックに関して､ よく話
される内容とその談話構成が穴埋め問題や話題の順番を並べる問題の形で挙げられて
いる｡
3. 【どんなことばで】では､ 必要な語嚢や表現が練習問題の形で挙げられている｡
4. 【やってみよう】は､ 学んだ構文､ 語嚢､ 表現を使って実際に話す練習である｡
考察した結果､ この教科書では､ ｢あの｣ は ｢話を切り出す標識｣ としてのみ言及されて
いる｡ 第3課の 【どんなことばで】では､ 交番に落とした物を届け出る場面の会話で､ ｢あ
のう､ すみません｣ は ｢切り出し｣ であるという説明があり､ 警察官と会話を始めるため
に使われるとされている｡ そして､ 第10課の 【何をどんな順序で】では､ ｢あのう｣｢あの
ね｣ は ｢切り出し｣ の表現として導入されている｡
さらに､ 第7課の 【どんなことばで】では､ 何かを説明しているとき､ 言いたいことば
が思い出せなかった場合や､ 言葉を探しているときに使う表現として(76)と (77)のよ
うに ｢何て言いましたっけ｣｢えーと｣｢何ていうんですか｣ などが挙げられているが､ ｢あ
の｣｢その｣｢この｣｢なんか｣｢まあ｣ は挙げられていない｡
(76)【どんな言葉で】
このバッグは合成ひ､ 何て言いましたっけ､ 合成ひ､ 主二と､ かわ､ 合成皮革
でできているので､ とても軽いです｡ (NJM#7:61)
(77)【どんな言葉で】
文字はローマ字を使っていて､おしや､何ていうんですか､去二と､おしや､ (お
しゃれ?) そうです｡ おしゃれです｡ (NJM#7:61)
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4.4. 『コミュニケーションに強くなる日本語会話』
『コミュニケーションに強くなる日本語会話』(データ記号 :CTNK)は､ 文型別学習で
はとらえきれない日本語の世界とその生活会話例を､ 機能別 ･場面別に取り上げた教科書
である｡ また､ 従来の会話教材とは少し異なり､ お互いの文化を理解し合うことの方が､
言葉の技能習得よりもはるかにコミュニケーションには大切だという観点から執筆された
ものである｡ また､ 英語の説明も載っており､ 学習者にとって誤解やトラブルを起こしや
すい男女関係 ･上下関係の言葉についても説明されている｡
この教科書は全 10課で構成されている｡ 各課の構成は､ 次の5つから成っている｡
1. 【学習者のハラハラ会話】は4- 5行ぐらい長さの会話が提示されている｡
2. 【pointers】では､ 会話をスムーズに進めるための注意点やヒント､ 便利な表現が挙げ
られている｡ 例えば､ 第1課では､ 『目上の人に ｢あなた｣ で呼べない』という説明が
挙げられている｡
3. 【よく使う表現】では､ その課の会話場面でよく使う表現が文型のリストの形で挙げ
られている｡
4. 【応用会話例】では､ 3- 4つの会話例が挙げられており､ 説明も日本語と英語の解釈
がある｡
5. 【課題会話】は､ 会話の形による穴埋めの練習問題である｡
考察した結果､ 第1課の 【よく使う表現】では､ 言葉が聞き取れなかったときに､ 相手
にもう一度言ってもらうように頼む言葉の前に､ ｢あのう｣ が以下のように使われている｡
(78)あ生え､ すみません. [言葉が早くて/ 言葉が難しくて/ 電話が遠くて…] よく
わからないんですが､ もう少し [ゆっくり/ やさしい言葉で/ 大きい声で…]
話していただけませんか? (CTNK#1:34-35)
第 2課の 【よく使う表現】では ｢あのう｣ は依頼表現の前置きの言葉として扱われてい
る｡ また､ 知人に依頼するときに以下のような表現が頻繁に使われると説明されている｡
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(79)あ聖_ら_､ ‥..../ あ里j_､ すみませんが/ 塵92Ii ､ ちょっとお願いがあるんです
が (CTN K#2:78-79)
第10課の 【よく使う表現】では最初に苦情を言うときに以下のような表現を使った方が
よいと記述されている｡
(80)互生､ ～んですけど､ =…./ 塾生､ ～のに～んですけど…... (CTNK#10:329)
以上のように､ この教科書では､ ｢あの｣ は ｢ためらいが存在する標識｣ のみ取り上げら
れており､ それは ｢依稀するときに使われる表現｣ の中で扱われていることが分かった｡
一方､ 他の談話標識の使い方について具体的な説明はなかった｡ 但し､ 談話標識 ｢ええ
と｣ と ｢まあ｣ の文例は見つかった｡ 談話標識 ｢ええと｣ は第 1課と第10課の 【応用会話
列】で ｢言葉を探す標識｣ として出ている｡
(81) 【応用会話例】友達と家で話しているとき玄関のベル
良子 : あれ?誰か来たようだわ｡ ちょっとごめんなさい｡
友人 : ええ､ どうぞ｡
‥‥.. (用事が終わる) ‥….
良子 : お待たせ｡ 宅配便が来たの｡
ところで､ さっきの話の続きだけど‥‥‥｡
友人 : えーっと､ どこまで話したっけ? (cTNK#1:59)
(82)【応用会話例】先輩に貸したお金を返すよう催促する
リー : 先輩､ 申し訳ないんですが､ 先日飲み屋でお立て替えしたお金､ ま
だ返していただいてないんですけど‥.‥.0
先輩 : あっ､ ごめん､ ごめん｡ すっかり忘れてた｡
え～つと､ それでいくら借りてたっけ?
リー : あのう､ 九千五百円ですけど｡
先輩 .…‥ (一万円札を渡しながら) ……
じゃ､ これ､ 迷惑をかけたことだし､ お釣りはいらないよ｡
(cTNK#10:345)
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談話標識 ｢まあ｣ は 【学習者のハラハラ会話】【応用会話例】【課題会話】に合計で5つ
の｢話を切り上げる標識｣ と3つの｢感情の高まりを抑制する標識｣ として現れている｡ (83)
と (84)はその例である｡
(83)【学習者のハラハラ会話】道で久しぶりに先輩に会って
先輩 : やあ､ リー 君､ 久しぶり｡ 元気でやってた?
リー : はい､ 呈あ何とかやっていますO 先輩は?
(省略) (cTNK#1:64)
(84)【応用会話例】高嶺の花
山田 : どうして､ 真理さん､ 佐藤と結婚しようと思ったんだろう｡
リー : そんなこと､ 本人に聞いてみなけりやわからないよ｡
山田 :真理さんと結婚したがっていた男は､ 十人を下らなかったのになぁ｡
リー : お前もその一人じゃなかったの?
山田 : うん､ 呈あ｡ 彼女と結婚したいと思ったことはあるけど､ 所詮､ 僕
には高嶺の花だったよ｡ (CTNK#1:70)
4.5. 『会話のにほんご』
『会話のにはんご』[改定新版](データ記号:KN )は初～中級学習者向け教科書である｡
学習者がすでに習得している文型や文法事項を実際のコミュニケーションの場で使えるよ
うに練習することを目的としている｡ 他の教科書とは少し異なり､ 男女言葉の区別の言及
があり､ 呼びかけ､ 応答､ あいづち､ フィラー､ 感情表現という ｢間投詞｣ についても書
かれている｡
この教科書は全28課で構成されている｡ 各課の構成は､ 次の4つから成っている｡
1. 【会話】は､ 7- 8行ぐらい長さの会話が挙げられている｡
2. 【この課で学ぶこと】では､ 文型を紹介し､ またそれに対して用法と注意点が説明さ
れている｡
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3. 【文例と会話例】では､ 文型の用法ごとに､ 3- 5つの単文例と自然な短い会話例が挙
げられている｡
4. 【ドリル】は選択問題や穴埋め問題である｡
考察した結果､ ｢話を切り出す標識｣ ｢ためらいが存在する標識｣ としての ｢あの｣ は､
第4課の 【会話】を始め､ 第13､ 15､ 18､ 26､ 27課で 説明無しに現れているが､ 最後の
課の第28課で間投詞について説明されており､ 談話標識 ｢あの｣ ｢その｣ ｢ええと｣ ｢まあ｣
が例として現れている｡
また､ 【この課で学ぶこと】では､ 間投詞には次のようなものがあると説明されている｡
1. 話しはじめるとき → あのう/ ええと/ ちょっと/ すみません/ ねえ
2.話の間に使う｡ 特には意味のない言葉 → ええと/ そのう
間投詞の中で､ ｢あのう｣ は ｢呼びかけ｣ として説明されているが､ ｢フィラー :特には
意味のない言葉｣ として､ ｢ええと｣ は挙げられているにもかかわらず､ ｢あの｣ ｢この｣ ｢そ
の｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ についての言及はない｡
4.6. 『聞いて覚える話し方 日本語生中継』
『聞いて覚える話し方 日本語生中継 初中級編1』(データ記号 :NNSCl) と 『聞いて
覚える話し方 日本語生中継 初中級編2』(データ記号 :NNSC2)は初中級者向けの日本
語聴解教材である. 初級の文法項目を一通りすませた学習者を対象として､ 彼らが日常よ
く接する場面での会話の聞き取り能力を高めること､ および､ そういった場面で話をする
能力がつくことを目的としている｡現実の会話を再現したCDと振り仮名がついたスクリプ
トもあり､ 問題文 ･単語リストは英語､ ポル トガル語､ 中国語､ 韓国語の翻訳もある｡ ま
た､ 上下親疎など多様な人間関係と会話の状況も提示される｡
『聞いて覚える話し方 日本語生中継 初中級編1』と『聞いて覚える話し方 日本語生
中継 初中級編2』はいずれも10課で構成されている｡ 各課の構成は､ 次の6つから成っ
ている｡
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1. 【ウオーミングアップ】ではまず､ その課で取り上げられているトピックについて､
学習者の経験から今までどのように行動してきたかが問われる｡ そして､ その課のト
ピックに関連する基本的な語桑や表現が練習問題の形式で確認される｡
2. 【聞き取り練習】は聞き取りの練習である｡ ここでは､ 学習者に4つの短い会話を聞
かせて､ その会話が理解できるかどうかが穴埋めの問題や選択問題で確認される｡
3. 【ポイントリスニング】では､ 教科書で問題として2つのAとBの会話があり､ 学習
者がcDを聞きながら､ 聞こえる会話がAかBかを選択してもらう｡
4. 【機能別の重要表現】では､ その課で取り上げた文型に関して､ 重要表現とその使い
方の解説が挙げられている｡ その後に練習が提示されている｡
5. 【もういっぱい ! ? 】では､ 穴埋め問題や選択問題の形で､ その課に関連する語嚢を
増やしたり､ 【機能別の重要表現】に出てきた表現が理解できるかを確認したりする｡
6. 【ロールプレイ】はまとめとしてロールプレイをして話す練習である｡ カジュアルな
場面やフォーマルな場面の 2種類のタスクが提示されており､ 学習者にそのタスクに
基づいてロールプレイをさせる｡
考察した結果､ 『聞いて覚える話し方 日本語生中継 初中級編1』『聞いて覚える話し方
日本語生中継 初中級編2』では､ 談話標識 ｢あの｣ は 【機能別の重要表現】の例として現
れている｡
(85)【機能別の重要表現】｢これから質問をするときの前置き｣ の例
｢塵旦i ､ ツインの予約なんですけど｡ (スキット1 フロント係に)｣
｢B292i ､ すみません､ ちょっと､ お聞きしてもよろしいでしょうか. (スキッ
ト2 知らない人に)｣ (NN SCl#2:20)
(86)【機能別の重要表現】｢相手の間違いを指摘する｣ の例
｢あ里､ トマトソースじゃなくって､ クリームソースを頼んだと思うんですけ
ど｡ (スキット4 店員に)｣ (NN SCl#3:29)
(87)【機能別の重要表現】｢自分の責任を回避するためにやわらげて言う｣ の例
｢あ里､新幹線にかばんを忘れちやったみたいなんです｡(スキット1 駅員に)｣
(NN SC2#8:69)
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そして､ 談話標識 ｢なんか｣ は､【機能別の重要表現】｢自分の責任を回避するためにや
わらげて言う｣ と｢誘いにあまり興味がないことを示す｣ の例として出ている｡しかし､
ここでは､ ｢なんか｣ の使い方の説明は見つからなかった｡
(88)【機能別の重要表現】｢自分の責任を回避するためにやわらげて言う｣ の例
｢なんか､ 間違えちやったみたい｡｣ (NNSC2#8:69)
(89)【機能別の重要表現】｢誘いにあまり興味がないことを示す｣ の例
｢なんか続かない気がするし｡ (スキット4 友人に)｣ (NN SC2#9:78)
このように､ 談話標識 ｢あの｣ と ｢なんか｣ は重要表現の例として出ているが､ 使い方
は説明されていない｡
そして､ 教科書に付いているCDからは､ 談話標識 ｢あの｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣
は 【聞き取り練習】､【機能別の重要表現】の練習問題に頻繁に聞こえる｡ 例の数は他の教
科書より多いので､ 表3のようにまとめた｡
表3 『聞いて覚える話し方 日本語生中継』のCDにおける
談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の機能の出現数
機能 あの その この ええと な
んか まあI. 話を切り出す標識 77
/1002. 言葉を探す標識 10/100 36/36
I/ll3. 注釈を入れる標識
4.引用を開始する標識 4/13
5. 例を提示する標識6 後続言葉に注意させる標識
7.ためらいが存在する標識 75/100
12/138. 話題を切 り上げる標識
7/ll9. 感情の高まりを抑制する標識 r-1
4/lllO.異なる意見が存在する標識 2/ll
表3に見られるように､ 6つの教科書の中では､ ｢なんか｣ は 『聞いて覚える話し方 日
本語生中継』以外は一切言及されていないことが分かった｡ この教科書は身近な場面で話
されている日本語の会話をそのまま再現したので､ 他の教科書と比べると､ 談話標識の使
用頻度が高い｡ 以下の(90) ～ (96)はその例である｡
(90)【聞き取り練習】【cD 1-10】電話でホテルの予約
フロント:阪神ホテルでございます｡
客 :あ旦i ､ ツインの予約なんですけど.
(以下省略) (m sc2#2:17-18､NN SC2B#2:5)
(91) 【機能別の重要表現】の練習問題【cD ト8】引越しの挨拶
A :あ 聖､ すみません｡
B :はーい｡
A :あ､ 今日隣の105号室に引っ越してきましたセルバンテスと申します｡ どう
ぞよろしくお願いいたします｡
B :木村です｡ こちらこそよろしくお願いします｡
A :あのう､ これ､ どうぞ｡
B :あ､ どうも､ すみません. (NN SC2#1:12､NN SC2B#1:3)
(92)【聞き取り練習】【cD2-18】
(省略)
駅員 :忘れ物ですか｡ どの新幹線ですか｡
乗客 .･_主上= 6)､ 東京行きのひかり27号です. 今ちょうど降りたばかりな
んですが｡
駅員 : ひかり27号だったんですね?
乗客 : はい｡
駅員 : えと- 6)､ どんなかばんですか｡
(以下省略)
(93)【聞き取り練習】【cD l-2】
山下 : となり､ 空いてますか｡
(NN SC2#8:65､NN SC2B#8:28)
6)付属CDのスクリプト表記のままであるが､ CDの音声では ｢えーと- ｣ であるように聞こえる｡
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橋本 : あ､ はい｡
山下 : ありがとう｡あ聖二､ この授業､ 難しいとか､ 何か知ってます?
橋本 : あ､ 査友む先輩がおもしろいから取ったほうがいいよって言ってた
んで､ 来てみたんですけど｡
山下 : あ､ そうなんですか｡ よかった｡ あ､ 何年生ですか｡
(以下省略) (NNSC2#1:9､ NN SC2B#1:1)
(94)【聞き取り練習】【cD 1-5】
(省略)
和田 :あー､ こちら､ こないだ話した福田さん｡ 会社の同期｡
福田 :はじめまして､ 福田容子です｡ 和田さんからいろいろお話を聞いて
ます｡
野村 :えーっ､ なんか変なこと言ってるんじゃない?
福田 :そんなことないですよ｡ 野村さん､ 歌がお上手だそうですね｡
野村 :ん一､ 五を.
(以下省略) (NN SC2#1:9-10､ NN SC2B#1:2)
(95)【機能別の重要表現】の練習問題 【cD2-35】
A :木村さんって､ ギター､ お引きになるんですよね｡
B :うん､ 呈塵.o
A :会社のバンドに入りません?
B :えー､ 無理､ 無理｡ 俺､ 下手くそだもん.(m sc2#9:78､ NN SC2B#9:35)
(96)【聞き取り練習】【cD2-38】
(省略)
林 :そうなんですか｡ あ､ 興味あります｡ もっとくわしく教えてくれま
せんか｡
朝倉 : じゃ､ 後でホームページのアドレス､ メールで送るから見てみて｡
林 :ありがとうございます｡ 僕も朝倉さんを目標にがんばります｡
朝倉 :ははは､ いやあ､ そんなふうに言われると照れるなあ｡ 呈あ とに
かく､ 林さん､ 営業の仕事向いてると思うから､ がんばって｡
(NN SC2#10:81-82､ NN SC2B#10:37)
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また､ 談話標識 ｢あの｣ も 【もういっぱい !? 】にある問題の中に現れている｡
(97)【もういっぱい !?】
同僚A :b92.､ (例の･件の) プロジェクトのことなんだけど｡
同僚B :あ､ ごめん｡ 今､ 忙しいから､ 後でいい? (NNSCl#6:54)
(98)【もういっぱい !?】
男の人 :あ 聖､ 何時までこの部屋 (使わせて･お借りして) いただけますかo
管理人 :4時から次の人が来ますから､10前には片づけておいてくださいね｡
(NNSCl#9:78)
4.7.まとめ
以上､ 考察した教科書において､ 説明の記述があるかどうかをまとめると表4のように
なる｡ 表中の教科書の項目の数字は､ ① 『みんなの日本語』② 『マンガで学ぶ日本語会話
術』③ 『日本語上級話者- の道』㊨ 『コミュニケーションに強くなる日本語会話』⑤ 『会
話のにほんご』⑥ 『聞いて覚える話し方 日本語生中継』である｡
以下の表 4から分かるとおり､ 談話標識 ｢話を切り出す標識｣ と ｢ためらいが存在する
標識｣ としての ｢あの｣､ ｢言葉を探す標識｣ としての ｢その｣ ｢ええと｣ の記述は教科書に
挙げられているが､ 談話標識 ｢この｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ の説明記述はまったく見られない｡
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表4 教科書データにおける
談話標識 ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ の説明記述
機能 談話標識 教科書 説
明記述1. 話を切り出す標識 あの ②③ ｢話を始める｣｢注意を引く｣声 かけ
｣｢切り出し｣あの ⑤ 呼び
かけ｣｢話しはじめる｣2. 言葉を探す標識 ええとその ③⑤ ｢言いたいことが思い出せなかったとき､ 言葉を探しているときに使 ている表現｣フィラー :特に意味のない言葉｣話の間に使うo 特には意味のない言葉｣間に使うo 特には意味のない言葉
｣3. 注釈を入れる標識
4. 引用を開
始する標識5. 例を
提示する標識6. 後続言葉に注意させる標識
7. ためらいが存在する標識 あの ④ ｢依頼するときに使われ
る表現｣8. 話題を切り上げる
標識9. 感情の高まりを抑制する標識10 異なる
意見が存在する標識また､談話標識の文例が教科書に挙げられていたか
どうかをまとめたものが表5である｡○はそれについてのなんらかの説明があったものである｡ 表中の教科
書の項目の数字は､① 『みんなの日本語』② 『マンガで学ぶ日本語会話術』③ 『日本語上級話者- 道』㊨ 『コ
ミュ
表5 教科書データにおける
談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の文例
機能 談話標識 ① ② ③
㊨ ⑤ ⑥1. 話を切り出す標識 あの ○ ○ ○ ○
○ ○なんか
2. 言葉を探す標識 あの ○ ○
○ ○ ○その
この
ええと ○ (⊃ ○ ○
○ (⊃な
んかまあ (⊃
○3. 注釈を入れる標識 あの
まあ
4. 引用を開始する標識 あわ
そのなんか
○5. 例を提示する標識 あの
その
ええと
なんかまあ
6.後続言葉に注意させる標識
以上のように､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ はさまざま
な機能を持つが､ 日本語教科書で挙げられていない機能も多くあることが分かった｡
また､ 表5の教科書における6つの談話標識の文例を数えると､ 以下の表6になる｡ 教
科書の採集例の数は､｢あの｣ は190で､｢その｣ は 1で､｢この｣ は0 で､｢ええと｣ は57
で､ ｢なんか｣ は13で､ ｢まあ｣ は22採集できた｡
表6 教科書データにおける
談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の機能の出現率
機能 あの その この ええと な
んか まあ1. 話を切り出す標識 153/190 0/13
80.5% 0.0%2.言葉を探す標識 41/190
1/1 0/0 57/57 0/13 2/ 221.6% 100.0% 0.% 100.% .0
% 9.1%3. 注釈を
入れる標識 0/lワo 0/22
.0% 0,0%4. 引用を開始する標識 0/190 0/I 4/13
0.0% 0.0% 30.8%5. 例を提示する標識 /190 0/1 0/57 /13 0/22
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%6. 後続言葉に注意させる標識
/190 0/10.0% 0.0%
7. ためらいが存在する標識 120/190 12/13
63.2% 92.3%
8 話題を切 り上げる標識
15/22- 68.%9. 感情の高ま
本研究の録音データと教科書データの採集例の出現率は表 7のようにまとめられる｡ 各
機能の標識の上段は録音データによる出現率で､ 下段は教科書データによる出現率である｡
表7 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の出現率
機能 あの その この ええと な
んか まあ1. 話を切り出す標識 10.80/o 8.2%
80.5% 0.0%2. 言葉を探す標識 62 95.9%
10.0% 100,% 42.9% 43.5%21.6% 100.% . 00
% 9.1%3. 注釈を
入れる標識 8.2% 21.1%0
.0% 0.0%4. 引用を開始する標識 39 2.7% 5.9%
0.0% 0.0% 30.8%5. 例を提示する標識 67 68 7.0% 57 4.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6. 後続言葉に注意させる標識
3.1% 4.1%00 00
7. ためらいが存在する標識 24.7% 57.1%
63.2% 92.3%8 話題を切り上げる標識
30.6%68.20/.9. 感情の高まりを抑制する標識
21.1%45%
10. 異なる意見が存在する標識 15.6%
13.6%合計 :1,658/1,368 576/490 8
教科書に見られる ｢あの｣ は､ 80.5%が ｢話を切り出す標識｣ で､6 3.2%が ｢ためらいが
存在する標識｣ である｡ よく挙げられているものは､ 質問 ･依頼 ･苦情を伝えるときにた
めらいが存在している場面であった｡ 録音データと比べると､ 60.2% にも達している一番多
く現れた ｢言葉を探す標識｣ としての談話標識 ｢あの｣ は､ 教科書では21.6%しか見られな
かった｡
さらに､ 録音データで二番目に多く(32.0% )現れた ｢なんか｣ は､ 教科書データでは全
用例数 283の中でたった 13 例(4.6% )しか見られなかった｡ 逆に､ ｢ええと｣ は二番目に
少なく (3.1% ) 出現しているにもかかわらず､ 教科書では二番目に多く(20.1% )言及され
ていることが分かった｡
またさらに､ 録音データで二番目に多かった ｢なんか｣ と三番目に多かった ｢まあ｣ は､
教科書には使い方の説明は全く見られなかった｡
これらの背景を考えると､ 日本語学習者が､ 談話標識がうまく使えないのは当然のこと
だと思われる｡ そこで､ 本研究では実際の日本語の会話教育では､ どのようにして効果的
に談話標識が導入できるのか､ 指導- 向けての提案をしたい｡
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第5章 日本語教育- の提案
前述したように､ 談話標識の使用はコミュニケーションを円滑にする重要な効果がある
にもかかわらず､ 日本語教科書では談話標識が十分に取り上げられていなかったりその使
い方の説明が足りなかったりしていることが分かった｡ そこで､ 本研究では実際の日本語
の会話教育では､ どのようにすれば効果的に談話標識が導入できるのか､ 指導- 向けての
提案について考えていきたい｡
授業では談話標識は実際にどのように指導していくことができるだろうか｡ 『談話標識』
というひとくくりの項目として授業で一度に提出するのではなく､ コミュニケーションに
おいて重要な役割をするということを考えれば､ やはり個々の会話場面と絡めてその中の
項目の一つとして導入することを提案したいo
はじめに､ 録音データと教科書データの採集例文について､ 談話標識が使用されている
場面はどのような場面であったかを改めて検証し､ 頻出する場面を抽出した｡ 出現頻度が
高いということは､日本語教育の現場でも積極的に取り入れたほうがよいと思われるため､
そのような観点から､ 日本語教育において提出するにふさわしい談話標識の使用場面を標
識の機能ごとに整理してまとめた｡
つぎに､ 今まで述べてきた6つの談話標識､3つの談話標識の使用目的､ 10種類の標識
に関する考察に基づいて､ それらは､ 学習者に対してはどの談話標識を､ どのような段階
で､ どのようなものとして導入していくべきなのか､ そして､ それに対する留意すべき点
を述べる｡
5.1.取り上げるべき談話標識の使用場面と用捨上の留意点
録音データから採集した談話標識をあらためて観察すると､ それが使用される場面 (登
場人物や発話意図) にはある種の偏りや特徴､ 傾向があることが分かった｡ それは､ ある
談話標識が用いられる典型的な場面として位置づけられるであろう｡ このように録音デー
タと教科書データにおいて頻出する談話標識の使用場面を考察した結果､ 日本語教育の現
場において取り上げるべき談話標識の使用場面は表8のようにまとめられる｡
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表8 取り上げるべき談話標識の使用場面
機能 場
面1. 話を切 り出す標識 発話権を取る必要がある場面o
具体的に :① 会話を
始める場合○例 :事務所や受付に用事があるが､係員は何かをし
ている､誰かと話しているとき (ほとんどの教科書に現れる
場面○｢あの｣ は｢すみません｣ と一緒に使われる場合が多い
)ー ｢あの｣
② 話題を変える場合○例:会話の途中で､話していた話題が終わ
って沈黙が発生してから､新しい話題を切り出す場合○(ほとんどの録音
データに現れる場面)
一一｢あの｣｢なんか｣2. 言葉を探す
標識 発話権を保つ必要がある場面o具体的に録音
データに現れる場面は以下の2つである:① 何かを説明するときなどに､言葉を
探したり､話を整理したりするときoー ｢あの｣
｢なんか｣｢まあ｣｢その｣｢ええと｣｢この｣② 相手の質問に答えようとして､適切な答
えを考えたり､答えを整理したりするときOー ｢あの｣｢なんか｣｢まあ｣｢その｣｢ えと｣｢この｣
｢まあ｣ と ｢ええと｣ は数字と共に使われる傾向があるo③ 体重や身長やある
活動の頻度など､数字に関わることを思い出すときoー｢まあ｣ (｢ぐらい｣
3. 注釈を入れる標識 聞きなれない言葉や混乱させる話を言った瞬間､相手が戸惑って
いる顔をしたことに対して､話を理解しやすくするために､情報
を加算する必要がある場面o → ｢まあ｣ ｢
あの｣4. 引用を開始する標識 発話を引用するとき､話を理解しやすくするために､
引用する部分がどこから始まるかを示す必
要がある場面O→ ｢なんか｣
｢あの｣ ｢その｣5. 例を提示する標識 何かを説明するとき､話を理解しやすくす
るために､ たくさんの例を
提示する必要がある場面Oー ｢あの｣ ｢なんか｣
｢まあ｣ ｢その｣ ｢ええと｣6. 後続言葉に注意させる標識 珍しく聞きなれない言葉を言
うとき､ 話を理解しやすくするために､相手がその言葉を見逃さ
ないようにする必要がある場面o 録音データに現れ
る場面はほとんどが以下の2つである○例 : ドラマ､ 映画､ 本､ 歌などのタイ トルを言うとき
､他国の料理の名
前などを言うときー ｢あの｣ ｢その｣7. ためらいが存在する標識 尊大に聞こえないようにす
るために､ためらいを見せる必要がある場面o具体的に:
①は教科書データに､②は録音データによく現れる場面D① 相手に相談したいことがあり､時間を割いてくれるように頼む
とき､相手にひどいことを言った後､ 謝るとき､
注文した料理が来ないとき､ ウエイトレスに苦情を言うとき
ー ｢あの｣② 何かを初めて食べ
た感想を述べるとき､どこかに初めて行った感想
を述べるとき､主観的な意見を
述べるとき､告白するとき､
複雑な気持ちを持ってい
8. 話題を切り上げる標識 話している話題を終えるとき､ 尊大に聞こえないようにするた
めに､たいした話題ではないから話を切り上げたいという態度を
見せる必要がある
場面O→
｢まあ｣9. 感情の高まりを抑制する 相手が何かについて心配したり怒ったり悲しんでい
たりする際に､標識 相手を安心させるとき､相手に何かについて褒
められたり自分のことについて話そうとしたりするとき､自慢げ
に聞こえないように自分のことを謙遜する必要がある
場面○ー ｢まあ｣10.異なる意見が存在する標識 相手の話や行動に対して異なる
意見を直接的表現で言うと尊大に聞こえるので､自分の意見はたいしたことがないという態度を見せ
る必要がある場面Cー ｢まあ｣以上の表8から､ 談話標識の使用で注
意すべきことは以下のようにまとめられる｡1. ｢話を切り出す標識｣ に関しては､ 話し
手の立場が重要なポイントになる｡ 話し手が話の進行を司る役割を持っていれば､ 話し
手にとって発話権が取りやすい｡ その結果､｢あの｣｢なんか｣ がよく使われる｡ 一方
､ 会話メンバーが話し手より目上の人であれば､ 話し手にとって発話権が取りにくい｡ そ
の場合､ ｢なんか｣ を使ってはいけない｡さらに､ 他人の活動や会話を中断する場合､
申し訳ない気持ちがあるため､ ｢あの｣ は｢すみません｣ と一緒に使わ
れる場合が多いことも指摘する必要がある｡2. ｢言葉を探す標識｣ に関して､ ｢ええと｣
と ｢まあ｣ には特徴的な使い方がある｡ これらは数字と共に使われる場合が多い｡ 体重
や身長やある活動の頻度など､ 数字と関係ある思い出について質問をされたとき､
思い出す時間が必要である｡ そのとき､ 話し手は発話権を保つために､ ｢ええと｣｢まあ
｣ を ｢言葉を探す標識｣ として使う｡ また､｢まあ｣ を使うとき､ ｢ぐらい｣｢ごろ｣という言葉と共に
､ 大まかな数字を言う場合が多い｡3. ｢注釈を入れる標識｣ に関しては､ これと
共に元の話題に戻すストラテジーも重要である｡ 注釈を入れた後､ ｢～けど｣｢～ので｣｢それで｣
の談話標識を使い､ 元の話題に戻す｡
4. ｢ためらいが存在する標識｣ に関しては､ ためらうという気持ちが重要なポイントで
ある｡ 話し手は相手に迷惑をかけるかもしれないという気持ちや自分の恥ずかしさや
緊張感があるのでためらう気持ちを感じることがある｡ しかし､ 実際にためらいを感
じなくても､ 相手に押し付けがましくしないために､ 相手にはっきり言うことを避け
ようとして､ ためらう気持を見せる場合もある｡
さらに､ ｢なんか｣ は ｢かもしれない｣｢だろう｣｢かな｣ などの断定回避を表す表現､
｢みたい｣｢つぼい｣ という比喉的な表現と共に使われ､ 自分の意見として断言するこ
とを避けようとする傾向がある｡
5. ｢感情の高まりを抑制する標識｣ に関しては､ 誰の感情かが重要なポイントである｡
相手の感情であれば､ 心配したり怒ったり悲しかったりするときの悪い感情であるが､
話し手の感情であれば､ 褒められたりするときのいい感情である｡
6.会話メンバーの年齢差と親疎に関して言えば､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええ
と｣ は誰と話す場合においても使用できるが､ 談話標識 ｢なんか｣｢まあ｣ は注意する
必要がある｡ ｢話を切り出す標識｣ としての ｢なんか｣､｢(相手の) 感情の高まりを抑
制する標識｣ としての ｢まあ｣ は年下で後輩または友達同士に対する発話にのみ使用
できる｡
5.2.導入すべき談話標識とその順序
これまでの考察に鑑みて､ 導入すべき談話標識とその順序を中心に日本語教育- 提案で
きることを以下のように提示する｡
1. 6つの談話標識の中で､ ｢あの｣ はさまざまな標識として使用され､ 使用頻度も高く､
使用に際しての制約が少ないため､ すでに初級の段階でも学習者に使用できるレベル
にまで導入したい｡
2.一方､ ｢まあ｣ は他の談話標識より特殊な標識として使用されており､ 基本的には､ 相
手に尊大に聞こえないようにするために使用されるので､ 言葉遣いに気を配ることな
どにもかなり複雑なので､ 中上級で導入した方がよい｡
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3.さまざまな標識の中で､ ｢言葉を探す標識｣は全部の談話標識が持っている機能であり､
録音データにおける用例数も最も多かった｡ これは談話標識の基本的な機能と言える
ので､早い段階から導入すべきであると思われる｡ とりわけ､6つの談話標識の中でも､
｢あの｣ は他の談話標識より使用に際しての制約が少ないため､ 初級で導入すべきだ
と思われる｡
4. ｢話を切り出す標識｣ と ｢ためらいが存在する標識｣ の ｢あの｣ は初級で教える｢～
ていただけませんか｣ ｢～してもらいたい｣ などの依頼表現と共に導入すべきだと考え
られる｡
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第6章 おわりに
6.1まとめ
本研究では､ より相応しい ｢談話標識｣ を改めて以下のように定義した｡ 再掲すると以
下のとおりである｡
談話標識 : ｢発話権を取ったり保ったり､ 話を理解しやすくしたり､ 相手に尊大に聞
こえないようにするために､ 会話の内容に関するある情報について相手に
予め知らせる標識となるもの｣
以上の定義を踏まえ､ 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ を分
析した｡ この6つの談話標識を使うことにより､ 具体的にどのような効果があるのかを検
討した｡ その結果､ 談話の途中で発話権を取ったり保ったり､ 話を理解しやすくしたり､
相手に尊大に聞こえないようにするという談話標識の使用目的を達成するために､ 話し手
は相手に10種類の機能を持った標識を送ることが分かった｡
話し手は自分の主張を伝えるために､ 発話権を取ったり保ったりする必要がある｡ 具体
的に言うと､ 発話権を取るために話し手は相手に ｢話を切り出す標識｣ を送り､ また､ 発
話権を保つために ｢言葉を探す標識｣ を送る｡ その結果､ 相手はその標識の存在を認識す
ることで､ 発話権を譲ることとなり､ 円滑なコミュニケーションが営まれる｡
話し手は相手に何かを伝えるとき､ 相手にその話の内容をより正確に理解してもらおう
とするのであれば､ それには多少の工夫や努力が必要である｡ 具体的に､ 話を理解しやす
くするために話し手は相手に ｢注釈を入れる標識｣｢例を提示する標識｣｢引用を開始する
標識｣｢後続言葉に注意させる標識｣ を送る｡ そうすることによって､ 話し手の話が相手に
とってより理解しやすくなると思われるC その結果､相手は自分に対する話し手の優しさ､
配慮が感じられ､ 話し手に対して好印象を持つこととなり､ 全体としてコミュニケーショ
ンが円滑に進むものと思われる｡
普通､ 話し手は相手に何かを伝えるときに､ 自慢や相手に対する押し付けがましさなど
の悪い印象を与えないようにしようと努力する｡ 具体的に､ 相手に尊大に聞こえないよう
にするために話し手は相手に ｢ためらいが存在する標識｣｢話題を切り上げる標識｣｢感情
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の高まりを抑制する標識｣ ｢異なる意見を述べる標識｣ を送る｡ その結果､ 相手は自分に対
する話し手の優しさ､ 配慮が感じられ､ 話し手に対して好印象を持つこととなり､ 全体と
してコミュニケーションが円滑に進むものと思われる｡
以上､ 談話標識 ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ は円滑なコミュニケ
ーションを遂行するうえで重要な機能を持っていることを明らかにした｡ これらの談話標
識は､ 話し手の意図や気持ちをより確実に相手に伝えるための一つの形として日本語学習
者にも積極的に教える必要がある｡ しかし､ 日本語教科書で談話標識 ｢あの｣ ｢その｣ ｢こ
の｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ がどのように取り上げられているかについて実態を調べた
結果､ かなり不十分であることが分かった｡
そこで､ 本研究で明らかにした談話標識 ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢ま
あ｣の機能や使用効果に基づいて､教科書における会話場面と使われる表現形式を分析し､
新たに談話標識が提出される適切な場面､ 談話標識の使用で注意すべきこと､ 導入すべき
談話標識とその順序を提案した｡
6.2.今後の課題
今後の課題としては次のようなことが挙げられる｡
まず､本研究では トー ク番組HC と恋愛バラエティー番組AIを使ったため､カジュアル
な会話に出てくる談話標識については明らかにできたが､ フォーマルな会話における談話
標識の使用条件については今回明らかにできなかった｡ 例として､ ｢言葉を探す標識｣ とし
ての談話標識はカジュアルな会話のときに頻繁に使われるが､ 例えば就職の面接というフ
ォーマルな会話でよく使うと､ 悪い印象を与える恐れがある｡ これに対して､ さまざまな
フォーマルな会話における談話標識の使用についての研究も必要だと思われる｡
次に､本研究において考えられた談話標識に関する日本語教育- の提案については実践研
究を行う必要があると考えられる｡ 実際に学習者に談話標識を教えた後､ どのような効果
があるのかを明らかにしたい｡ 本研究の結果をもとにして､ 実際の教育現場にある状況に
照らし合わせながら検討し､ 日本語教育の現場で使用できる談話標識についての教科書を
作成することが､ 今後の大きな目標となる｡ 将来､ インドネシアで日本語を教えるにあた
り､ 日本語会話を向上させる教科書を作成するうえでも､ ここで得られた成果はインドネ
シアの日本語教育に大いに役立つのではないかと期待する次第である0
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付鈷 1:本論で扱った表の一覧
表 1 日本語母語話者と学習者にとっての言葉選択に関わる意識調査 .
表2 録音データにおける談話標識 ｢あの｣ ｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣
｢なんか｣ ｢まあ｣ の機能の出現率
表3 『聞いて覚える話し方 日本語生中継』のCDにおける談話標識 ｢あの｣
｢その｣ ｢この｣ ｢ええと｣ ｢なんか｣ ｢まあ｣ の機能の出現数 .....‥‥‥‥ ‥ 61
表4 教科書データにおける談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣
｢まあ｣ の説明記述
表5 教科書データにおける談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣
｢まあ｣ の文例
表6 教科書データにおける談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣
｢まあ｣ の機能の出現率
表7 談話標識 ｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣ の出現率
表 8 取り上げるべき談話標識の使用場面
?
? ?
?
? ? ?
? ?
?
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付線2 :採用したデータ出典の一覧
本研究では､ 自然会話においてどのような談話標識が使用されるのかを明らかにするた
めに､分析のためのデータとして自然会話であるバラエティ番組とトー ク番組を用いたが､
分析と考察の課程において､より明示的な具体的な場面や状況を示す必要があったために､
データとして一部､ 漫画とテレビドラマも用いた7)0
分析に用いた鉄昔データ
テレビ番組
AI → 『あいのり』フジテレビ系列､ 2008年5月 12日～2009年3月23日の放送分
HC → 『はなまるマーケット』｢はなまるカフェ｣TBS系列､ 2009年 5月26日～6月8
日の放送分
分析の補足に用いたデータ
漫画
NA- 矢沢あい『NANA』集英社､ 2005- 2006年
テレビドラマ
DD→ 『DOORTODOOR』TBS系列､ 2009年3月29日の放送
MO→ 『魔王』TBS系列､ 2008年7月4日～9月 12日の放送
M B → 『MR.BRAIN』TBS系列､ 2009年5月23日～7月 11 日の放送
7)漫画とテレビドラマから採用したデータの数は表2と表7にある出現率には入れない0
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付録3 :第3章で扱った用例以外のデータの一部
3.1発話権を取ったり保ったりするための標識
3.11. ｢話を切り出す標識｣ (｢あの｣｢なんか｣)
1. 場面 :Y (女22歳)､ AIメンバー全員20代｡ 朝､ ホテルのロビー で､ 当日の旅
を始める前に｡
01Y:あ旦 みんなちょっといいかな
02メンバー :ん?
03Y:みんなちょっといいかな?
04メンバー : ういっす (AI#415)
場面 :AIメンバー全員20代｡ 晩ご飯の後の雑談｡
olY:なんか どうだろう 付き合っててお互いにプレッシャーかけ 結婚
????
結婚ってプレッシャーかけるのは嫌だけど やっぱ心のどこかには
経済力とか 性格とかを見て 結婚ていう のはある
:好きだから 恋愛から始まって 結婚は意識してから かなと思う
:つて割り切ってる人はいるよね 全然
:結婚は結婚とかで?
: うん
3.1.2.｢言葉を探す標識｣ (｢あの｣｢その｣｢この｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣)
(AI#421)
3. 場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
Gの親からのプレゼントの話｡
olM Sl :お父様がデザイナー様ですか
02G:全然そうではないんですけど 何かそういう物を作ったりするのがす
ごい好きで b 92. 幼いときから結構自転車を作ってくれたりとか
いろんな部品を集めてきて それを 金型 全部つなげて 壁紙みた
いなので こう きれいに塗装みたいなのをして あとペンキとかで
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塗ったりとかして すごいポップな自転車とかつくってくれたり 水
玉の自転車をつくってくれたりとか (HCO90526)
4. 場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､G (男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
GはHCで初登場｡ 好きな食べ物の話｡
01M Sl :逆に苦手な物は?
02G :さばの味噌煮が食べれないんですよ 迦 給食にさばの味噌煮って
いうメニューがあって それも全 ほんS) 申し訳ないんですけど
苦手でしたね (HCO90527)
5. 場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
Gの一番大切にしたいものについての話｡
01M Sl :はい そして 東京都中野区にお住まいのペンネーム ベールバール
さんですね え Rooki ｢Rookies｣ では 夢を追いかけることの大
切さ すばらしさを教えてもらっていましたが 健君が一番大切にし
たいものしたいこと 何ですか
02G :(舌を打つ)わあ里 思うのは 立左む いろんな人と出会いたいな
と思って だから こう いろんなところに行って いろんな人の話
を聞きたいなとか 豊里 あ里 いろんな人の話 どんな話でも ち
ゃんとまじめに聞いて 何か自分の中で新しい刺激っていうか 取り
入れたいなと思うとか は思ってます (HCO90527)
6. 場面:M S(男43歳､ 芸能歴27年)､ JS(女41歳､ 芸能歴25年)､ G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴1年)0Gの廃材で机を作る趣味の話｡
olM S:一応 設計図みたいな お描きになるんですか
02G :いいえ いいえ そんなの書かないですよ 三旦 もらった
(HCO90601)
8)ここで､ ｢ほん｣ は中断された言葉であるQ
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7. 場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､ A (女23歳､ 芸能歴1年)0
Gの身長の話｡
01M Sl :だって すごいなんだ 足が長いじやないですか
02G :いや 全体的にですけど でも それまではそんなに大きくなかった
んですよね 百四 百四十何センチ わりと ええと あ旦 同じク
ラスの中でも 真ん中ぐらい (HCO90526)
場面 :M (女19歳)､ H(女23歳)､ AIメンバー全員20代｡ Hはキャバクラ
嬢として収入が高い｡ AIのメンバー達の雑談の中に､ MがHに質問を出す｡
01M :ほんま? なんで ｢あいのり｣ に来たの?
02H :なんて言うの な辿 聞こえが悪いけどさ こうやって言ったら
お金あってもさ つまんないんだって 毎日 (AI#431)
場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
41歳､ 芸能歴25年)､ G(女73歳､ 芸能歴51年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
Gが腹筋やストレッチなどの運動をやっている話｡ そしてGは皆にそのストレ
ッチのやり方を教える｡
olG :こうやって 足を開いて スキーみたい ちょっと こう 肩幅に開
いて で ストックを持ったつもり ストック 私は ここは 一石
二鳥でやりたいので なんでも
02M S:はい
03G :こう ダンベルを持つ
04M S:はい
05G :そうすると ここ もし
06JS:あ# # ね
07G :引き締まるんじゃないかなと思って で これで ちょっと 呈塵.
スキーのようにひざを落として それで スキーつて 呈あ こうい
う の運動なんですけどね
08M S: うん
09G :こういう運動なんですよ
10M S:はい
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(H CO90608)
3.2.話を理解しやすくするための標識
3.2.1. ｢注釈を入れる標識｣ (｢あの｣｢まあ｣)
10.場面 :場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS
(女33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴1
年)｡ GはHCで初登場｡ Gが写真について説明するとき｡
01G :これブログ ブログの画像を写真で撮ったんですけど あ聖 これが
三浦春馬君で これが神木隆君で これ僕なんです吐ど あの ある
日 突然マネジャーさんから電話かかってきて 夕方ぐらいだったん
ですけど (HCO90527)
ll. 場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A (女23歳､ 芸能歴1年)0
GはHCで初登場｡ Gの夢の話｡
olM Sl:すみません さい9) え ちょっと時間が来てしまったんですけど
最後に今後の夢を
02G :夢ですか
03M Sl:はい 聞かせていただけますか
04G :いや もう 一番は ずっとこのお仕事を続けていきたいなというの
が夢なんですけど 後は あ里 この ｢Rookies｣ は映画です堕宣 ド
ラマから続いたということで あまり僕 映画の仕事をできないので
映画をやりたいです (HCO90527)
12.場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ G(男65
歳､ 芸能歴45年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)｡ Gの娘の話｡
olM Sl: じゃ 現在は 奥様とお嬢様と3人暮らしですか
02G :あ そうですね 今 ええ そうなんです
03M Sl:お嬢様は 今 何に夢中ですか
04G :今 あの 就職試験がなんとなく一段落
05M S2:ええ
9)ここで､ ｢さい｣ は中断された言葉である｡
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06G :呈_あ ありがたいことに あ旦 しまして 今はまた あの チアに
戻って
07M Sl:チアリー ディング はい
08G :え またやっています
3,2.2.｢引用を開始する標識｣ (｢あの｣｢その｣｢なんか｣)
(HCO90528)
13.場面:M S(男43歳､芸能歴27年)､JS(女33歳､ 芸能歴14年)､ G(男60歳､
芸能歴 36年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0JSとGは舞台で共演したことがあ
る｡ Gの長男 (1歳) の話O
olJS:母親学校も一緒に?
02G : うん 行きました 一緒に 塵旦 お父様も見えますよというふうに
言われましたけれども 僕だけでしたね 結構恥ずかしかった
(HCO90603)
14.場面:M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女28歳､ 芸能歴12年)､ G(女22歳､
芸能歴4年)0GはHCで初登場｡ 芸名の話｡
01M S:でも 芸名をつけたいなと思ったんですね
02G : うん つけたいなと思って なんか もう ちょっと メル- ンチッ
クに ミユって あの タキ タキザワ･ ミユとか アイザワ･ ミユ
とか もう お金持ちっぽい名前がよくて そうしたら あの タキ
ザワとかアイザワは あ旦 ｢うちの事務所にいるから｣ って言われ
≦ (HCO90605)
15.場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
Gがスカウトされたときの話｡
01M Sl:そもそも 芸能界に入ったきっかけはなんなんの
02G :まあ あの スカウトなんですけど 高校2年生のGWの日にスカウ
ト 原宿でスカウトしていただいて
03M Sl:どういうふうに声をかけられたんですか
04G :本当 はら はじめて 原宿に行ったんですね 埼玉出身だから 初
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めて原宿に行って こう おどおどして ｢ここが竹下通りか｣ って歩
いてたら 豊里 ｢すみません アミューズのこういったものですけ
ど｣ こう 名詞を渡されて それで アミューズ知ってたので それ
で ｢あ ありがとうございます｣ って言って 後日 連絡が来て
(HCO90527)
16.場面 :T (男23 歳)､ G(女22歳)O 前日TがM (女 19歳) と2人きりで話の
ときに､ Mが泣いた｡ その出来事を遠いところから見たG｡
01G:昨日 昨日 泣いてたらしいじやん
02T : うん
03G :何を言ったの?
04T :え? いや 払 む もうちょっと緊張感持ってた方がいいんちゃう
っっって (AI#441)
17.場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
GはHCで初登場｡ 20歳の祝いの話｡
olM S2:お- 何を飲んだの
02G :あの 事務所の方と一緒にご飯に行って シャンパンを立辿 こう乾
杯しようみたいなことを言ってくださって シャンパン飲みました
(H CO90527)
3.2.3 ｢例を提示する標識｣ (｢あの｣｢その｣｢ええと｣｢なんか｣｢まあ｣)
18.場面 :M Sl (男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､ 芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0
M Slに対してGが年下 ･先輩､ 仕事関係でよく会う｡ Gの親からのプレゼント
の話｡
olM Sl :でも 本当に こちら ステキな指輪ですけど このひまわりの 指
輪以外にプレゼントいただいたことありますか
02G :どうでしょうね 金型 誕生日と_むなると 割と いっもアクセサリ
っていうのが あの父からは多いですね で お母さんからは あ旦
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お洋服皇聖バッグ皇堂そういう物が多いですね (HCO90526)
19.場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A(女23歳､ 芸能歴1年)0
GはHCで初登場｡ 大人の生活の話｡
01JS:一人暮らし?
02G :一人暮らしなんですけど 今 塵旦 ごみ捨て皇室 そういう
(HCO90527)
20.場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ G(男65
歳､ 芸能歴45年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0Gと奥さんの生活の話｡
olM Sl:そういうふうにしてたというのは奥様はどのようなことをカードで?
02G :いや ｢いつもありがとう｣ とか 簡単なことは b 92. ｢おめでと
う｣ と史 ｢頑張ってね｣ 皇室 何か簡単なものを書いているんです
けど (HCO90528)
21. 場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女41歳､芸能歴25年)､G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0Gの廃材で机を作る趣味の話｡
olM S:これをつくろうと思ったきっかけはなんなの?
02G :いや 僕の友人が家具を作ってる方がいて その 友人のところによ
く遊びに行ってて そうすると そ旦 なん 道具とかなんと_む 油
滴のにおい皇室で 廃材が結構出るんですよね (HCO90601)
22.場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
33歳､ 芸能歴14年)､ G(男20歳､ 芸能歴3年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0
GはHCで初登場｡ 番組が始まったばかりのところである｡
01M Sl:さ 今日はですね たくさん 本当に 去.左と メール､ ファックス
いただいてますんで 後で 時間をとって ご紹介させていただきま
す 本日はよろしくお願いいたします
02G :はい ありがとうございます (HCO90527)
23.場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女28歳､ 芸能歴12年)､ G(女22歳､
芸能歴4年)0GはHCで初登場｡ Gは 10 人兄弟の末っ子｡ 家族が貧乏で､ 家の
屋根は雨漏りがしていたとき､ 家の中で傘を差したことがあった｡
olMS:でも 今 聞いてるとね なんか そう 笑って 話されてますけど
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当時は大変だったでしょ でも?
02G :いや そんなに でもみんなで 野菜 育てたりとか して 自給自
足の生活だったんで もう 毎日が楽しくて もう 本当に なんか
野性児でしたね 盆とむ 井戸と_むも 水の使い放題だったんで お
父さんが振り当てたんですよ 玄関 (HCO90605)
24.場面 :良 (男28歳､ プロレスラー)､ H(女23歳)02人きりでの話｡
01R :プロレスラーの寿命なんて 平均50歳って言われてんの
02H : うん
03R :で 女の子がまあ 女の人で70-8 0歳やんか
04H :あ なに?寿命ってその 也 む活躍できる_ど_むそういう意味じゃな
くて?
05R :違う違う違う 本当の寿命 (AI#438)
25.場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS(女
50歳､芸能歴25年)､ G(女33歳､ 芸能歴29年)､A (女23歳､芸能歴1年)0
M Slに対してGが年下 ･先輩､ 仕事関係でよく会う｡ 今2人はGの父親につ
いて話している｡
01JS:仲良し
02G :2人で 地 むよく一緒に飲みに行っ墨皇するんですけど (HCO90526)
26.場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､ JS(女41歳､ 芸能歴25年)､ G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0Gの家族の話｡
01M S:本当に一人の世界なんですね 奥様とご旅行とかに行かれるお時間は
お忙しいからね
02G :いいえ いいえ でも 時間があると 呈あ 旅行に行っ皇セ_ あの
しますよ ええ (HCO90601)
3.24.｢後続言葉に注意させる標識｣ (｢あの｣｢その｣)
27.場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女33歳､ 芸能歴14年)､ G(男60歳､
芸能歴 36年)､ A (女 23歳､ 芸能歴 1年)｡ JSとGは舞台で共演したことがあ
る｡ Gが描いた絵の話｡
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olA :さ そして こちらはゴッホの絵なんですが 皆さん 気になるこち
らの肖像画は 市村さんが奥様とお子さんを描かれた絵なんです
02G :これはね ちょっとね 遊里 ルノーアルの画集を見てたらば それ
母と子というモチーフがあって それを～ じゃ 妻の顔と あの
うちの子どもの顔にしてみようと思って これはね パステルで措い
たんだけども これは一日です (HCO90603)
28.場面:M S(男43歳､､芸能歴27年)､ JS(女41歳､芸能歴25年)､ G(男53歳､
芸能歴32年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0Gの初監督映画 ｢ガマの油｣ の話｡
olG :あの なんでしょうね 現実の世界で生きてる 僕たちが元気になる
んじゃないかなというふうなことで 皇旦 ガマの油売りのおじさん
という まあ この世に生きていない天使みたいなキャラクターを
もり込んでもらったんですけど (HCO90601)
3.3.相手に尊大に聞こえないようにするための標識
3.3.1.｢ためらいが存在する標識｣ (｢あの｣ ｢なんか｣)
29.場面 :Z (男44歳､ ペナン人､ 日本に詳しい)､ K(男22歳)｡ 前日AIメンバー
がペナンに着いたとき､Zと出会った｡ メンバー達がZに日本の歴史について聞
かれたとき､ あまり知らなかったので､ Zに怒られ､ Kが納得できず､ 喧嘩にな
った｡ この日はゾマホンの故郷イガンガン村に来る｡ Kは実際にZが自分のお
金で学校や井戸を造ったのを見て､ Zに2人きりで話したいと誘う｡
OIZ:塵旦 昨日怒らせて申し訳ございません
02K:いえいえ とんでもないです そんな
03Z:じゃあ 仲良くしましょう
04K :はい あはは
05Z:ありがとうございます (AI#406)
30.場面 :YO(女29歳) とK (男22歳) はラクダに乗っている他のAIメンバーを
見ている｡
olY O :YA優雅だな?
02K :なんか似合うねえ
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03YO :S落ちそうなんだけど
04K :はっはっはっは (AI#415)
31. 場面 :K (男22歳)､ U(男21歳)､ AIメンバー全員20代｡ ｢ラオラオ｣ という
ラオスの蒸留酒を初めて飲む経験｡
olK :日本酒っぽい｡ なんかパンなんだよね
02U :はあ
3.3.2.｢話題を切り上げる標識｣ (｢まあ｣)
(AI#421)
32.場面 :場面 :M Sl(男43歳､ 芸能歴27年)､ M S2(女53歳､ 芸能歴34年)､ JS
(女50歳､ 芸能歴25年)､ G l (女51歳､ 芸能歴34年)､ G2(男41歳､ 芸能歴
21年)､ A (女23歳､ 芸能歴 1年)0G l とG2が入籍した日の話｡
olG2:いや 実は 指輪と一緒に あの プロポーズをしてあげたいなと思
っていて まあ つくって待っていたら だんだん時間が遅くなって
それで講演も あの 僕の舞台の公開もあったりしまして それで
やっとでき上がってきて手元にきて 彼女がいた目がその日だったん
です
02G l:それも 呈あ
03M Sl:一日 二日ずらそうとは思わなかったんですか
04G2:ええ チャンスを逃すとなかなか訪れないので (HCO90602)
3.3.3.｢感情の高まりを抑制する標識｣ (｢まあ｣)
33.場面 :好きになった女の子が､ 他の男とカップルになって帰国するのを目の前
で見てしまったS(男26歳) とR (男28歳) は､ AIの旅が進むにつれ､ 兄弟
のような存在になっていたc M (女22歳) はSが好きになった女の子｡
olR:もうM のことは もう忘れてる?
02S: うん
03R:呈_あ.でもSそれは やっぱり勝負やから 負けることもあると思んや
でも もう 伝えに行ったらいいと思うよ 気持ちで うん (AI#441)
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34.場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女33歳､ 芸能歴14年)､ G(男60歳､
芸能歴 36年)､ A(女23歳､ 芸能歴 1年)0 JSとGは舞台で共演したことがあ
る｡ Gが措いた絵の話｡
olM S :Gさんがお描きになったんですか
02G : うん これは水彩で
03M S:お上手ですね
04G :また もう (笑い) そうかな
05JS :｢KEAN｣ の舞台のときもね パンフレットに
06G :あ そうそうそう
07JS:ね パンフレットというか チラシの
08G :あの チラシに えー ハムレットとリチャードと オセロの絵を描
いてくれって言われてね それ 呈_あ 初めて描いたんですよ
(HCO90603)
3.3.4.｢異なる意見を述べる標識｣ (｢まあ｣)
35.場面 :M S(男43歳､ 芸能歴27年)､JS(女28歳､ 芸能歴12年)､ G(女22歳､
芸能歴4年)0GはHCに初出演｡ 東京の水道が飲めることの話｡
olG :水の使い放題だと思って 東京出たときも 水を使いまくったんです
よ そうしたら いきなり止められて で 水道料金屋さんに駆けつ
けて ｢てめえ ふざけんな 田舎女 なめてんじゃねえよ｣ みたい
な と言ったら もう ちょっと 警察沙汰になって すみませんで
した
02JS:そうか お水にお金がかかるというのも
03G :もう 信じられないし 水道水が飲めないっていうのも 信じられな
かったですね 今 買わなきゃいけないじやないですか
04M S:主立 や 呈_あ ミネラルウオーター売ってますけど 水道水は飲め
ますよ
05JS:飲んでも大丈夫ですね
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